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Motivation  
Specialskoler har været kendt i Danmark siden 1800 tallet. (Egelund, 2014: 7) Derfor er 
specialundervisning ikke nyt i Danmark. På denne baggrund kan der argumenteres for, at 
ambitionen om rumlighed i uddannelsessystemet har været med til at danne grundlag for det system, 
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der eksisterer i dag. Projektgruppen ønsker en mere inkluderende folkeskole, men hvordan forsøger 
man at realisere den drøm fra Folketinget, kommunens og den enkelte folkeskoles side? Det er 
hvad, der har motiveret gruppen til at skrive et projekt om folkeskolens inklusion i spænd med den 
nye skolereform. 
Projektets formål 
Projektet vil komparativt og normativt sammenligne den nye skolereform og dens implementering, 
og dennes forhold til inklusion i folkeskolen. Herunder en hensigt om at opstille normative idealer, 
dels ud fra folkeskolereformens indretning, ud fra Axel Honneths anerkendelsestyper og ud fra 
Bourdieus måde at anskue systemet og symbolsk vold. Projektforfatterne har eget syn på, hvilke 
idealer, der kan udledes fra teori ligesom der er sat eget perspektiv på det reelle billede, som 
projektet ser det. Idealerne vil så sammenlignes med det reelle billede i en almindelig hverdag på en 
folkeskole. 
Problemfelt  
Folkeskolen, den kommunale grundskole, er grundlæggende en institution, der skal tilgodese alle 
børns læring og trivsel. Den skal blandt andet medvirke til at skabe bedre rammer for almen 
dannelse og fælleskaber (Z Kommune, 2014: 1). I Danmark bliver der lagt stor vægt på, hvordan vi 
skal højne kvaliteten i folkeskolen og ruste eleverne bedst muligt til videreuddannelse 
(Undervisningsministeriet, 2014: 1). Derudover bliver der også lagt stor vægt på, elever skal indgå i 
fælleskaber for at blive social stimulerede (Z Kommune, 2014: 1). Endvidere er der en bred 
konsensus om, at flere og flere elever med særlige behov skal inkluderes i den almene undervisning 
(Tetler, Susan et al, 2012: 7).  Regeringen har i foråret 2012 udmeldt et ambitiøst mål om, at 96% af 
alle elever med særlige behov i folkeskolen, i 2015, skal inkluderes i den almene undervisning 
(Undervisningsministeriet, 2014: 1).  Stridighederne i denne sammenhæng bunder ud i, hvordan og 
med hvilke værktøjer, der bedst muligt bør anvendes til at realisere denne konsensus. Yderligere 
hvilke redskaber, der skal til for, at folkeskolen kan blive mere inkluderende, og hvordan man kan 
give skoleledere, lærere og pædagoger et kompetenceløft, som de kan drage nytte af i deres 
undervisning og trivsel. Det er det omdiskuterede emne stridighederne er bundet i.   
I det seneste udlæg om situationen er Folketinget nået til en politisk enighed om, at der skal en ny 
folkeskolereform til, der skal skabe bedre rammer for den faglige stimulering samt inklusion, så 
folkeskolen på bedre vis kan imødekomme alle børns forskellige behov (Z Kommune, 2014: 1).  
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Folkeskolen er en kommunal institution, som konstant er under massiv pres og ambitiøse 
forventninger både fra samfund, kommune og Folketinget, som folkeskolevæsnet på mange måder 
må rette sig efter. (Tetler, Susan et al, 2012: 11). 
Ligeledes byder den nye skolereform, der trådte i kraft august 2014 (Undervisningsministeriet, 
2014: 1) på en række nye rammer for organisering og tilrettelæggelse af undervisningen, såsom 
længere skoledage. Det kan ifølge Folketinget skabe flere muligheder for etableringen af 
læringsrum med øget variation, hvor alle eleverne har mulighed for at deltage, trives og lære, og 
hvis nye slogan er ”at gøre en god folkeskole bedre” (Undervisningsministeriet, 2014: 1). Det vil 
forsøges med særligt fokus på inklusionen, som handler om børns fælleskaber, at skabe trivsel, 
læring og udvikling for alle børn.    
 
Når en skolereform eller anden beslutning skal analyseres, hvor implementering kan være et 
hovedbegreb i analysen, så bruges to begreber om dens effekt, nemlig output og outcome. 
 Vil de mere negative betonede outcomes, som oftest ikke kommer frem i lyset, og som er resultatet 
af skolereformens output, vise sig stadigt mere markant. Eller kan skolen håndtere disse 
udfordringer, som skolereformen frembringer?  
Skal der gives et eksempel på distinktionen mellem output og outcome, kan der med rette tages 
afsæt i skolereformen. Outputtet eller præstationen, afledt af reformen, vil være længere skoledage 
og outcomet eller effekten, (Damgaard, 2013: 65) vil enten være bedre karakterer eller negative 
elementer i form af stress. 
”Hvorfor” spørgsmålet og ”hvordan” spørgsmålet undersøger de underlæggende mekanismer og gør 
krav på en videnskabsteoretisk tilgang udi kritisk teori.   
 
Du som læser vil forvente, at der bliver argumenteret både for, hvordan den nye skolereform 
fremmer og udfordrer inklusion og trivsel i folkeskolesektoren.   
Ydermere vil projektet få hjælp fra Pierre Bourdieus begreb om symbolsk vold til at forstå den 
mekanisme, som gør, at aktører accepterer den grundlæggende struktur i systemet uafhængigt af 
deres position (Bourdieu, 2010: 125). Projektet vil også internalisere Axel Honneths 
anerkendelsesparadigmer med henblik på at forsøge at afkode, hvilke sfære folkeskolen bevæger 
sig inden for, og hvordan man kan anerkende eleverne til formål for, at de vil kunne indgå i 
fællesskaber. 
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Projektet har kontakt til en folkeskole i X Kommune med navnet Skole Y, som er en 200-årig 
gammel folkeskole. Skolen er udpeget med det udgangspunkt, at de operer med såkaldte 
”vækstklasser” som er et af X Kommunes tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, 
som vil blive uddybet i projektet.  
Axel Honneth har studeret disse anerkendelsesfænomener. Han er tredje generation af 
Frankfurterskolen, der anfægtede positivismen og tilhænger af kritisk teori (Juul, 2012: 319). 
Ud fra ovenstående antagelser, refleksioner og argumenter har projektet formet følgende 
problemformulering:    
 
 Problemformulering 
”Hvorfor kan den nye skolereform og dens implementering fremme eller udfordre inklusion af 
elever med særlige behov på skole Y”? 
 
  Arbejdsspørgsmål: 
 
1:  Hvordan er den nye skolereform indrettet og hvordan er inklusion indtænkt?   
2: Hvilke udfordringer er der forbundet med implementeringer af reformer, og mere specifikt den 
nye skolereform på skole Y? 
3: Hvilke kriterier er der forbundet med at elever føler sig anerkendt eller modsat stigmatiseret? 
4: I hvor høj grad bliver elever med særlige behov påvirket af skolereformen? 
Læsevejledning: 
 
Kapitel 2: 
Projektets teoretiske indhold, der skal danne grundlag for opbygning af idealet, præsenteres i kapitel 
tre. Skolereformen og Skole Y vil præsenteres, hvor der ses på, hvordan X Kommune, hvor Skole Y 
ligger, håndter inklusion. Her redegøres yderligere både for den politologiske del gennem policy og 
implementeringsanalyse, men også for den sociologiske del, der munder ud i Axel Honneths 
anerkendelsesparadigmer og Bourdieus symbolske vold. Yderligere vil der beskrives, hvordan og 
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hvorfor de teoretiske tilgange hænger sammen, ligesom det vil begrundes, hvorfor netop disse 
teoretiske retninger er valgt. 
 
Kapitel 3: 
Her introduceres metodiske tilgange, der alle er kvalitative. Først og fremmest redegøres der for, 
hvordan det er at arbejde kvalitativt. Hernæst præsenteres valg af metode, livsverdensinterview, 
interviewets 7 faser med indhold af interviewguide og observationsstudier som værktøjer. Hvad de 
kan og bruges til for at bane vej til projektets konklusion. 
 
Kapitel 4: 
Dette kapitel er midlet til at svare på problemformuleringen, nemlig analysen, der lægger vægt på 
det normative. Det vil sige, at vi sammenligner, hvad projektet anser som det reelle billede, vi opnår 
gennem interview og observationsstudier og projektets bud på idealer, der er opsat ud fra teorien. 
Med andre ord er både det reelle og ideelle billede set gennem projektets øjne, hvilket ikke 
nødvendigvis svarer til, hvad andre ville se i lignende sager. 
 
Kapitel 5: 
Her præsenteres projektets konklusion, som svaret på problemformuleringen. Herefter en diskussion 
og kritik af det fremkomne resultat. 
 
Kapitel 6: 
Hvordan ville projektet have set ud, hvis vi havde grebet det anderledes an. 
 
Litteraturliste:  
Her fremgår den litteratur, der er anvendt i projektet. 
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Kaptitel 1:  Præsentation: 
1.1 Indledning: 
I dette projektarbejde vil der forsøges at undersøge de underlæggende mekanismer i den nye 
skolereform, og hvilken indflydelse reformen og dens implementering har på inklusion og trivsel. 
Vinklen på det emancipatoriske sigte drejer sig hen på folkeskoleelevers livsverden. Mere eksplicit 
hos skoleelever i den danske folkeskole.  
Den nye skolereform anser projektet som et udtryk for, at der i det danske uddannelsessystem findes 
en grundtanke. En grundtanke, der har en ambition om rumlighed. 
Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet rapporten ”Specialklasser i folkeskolen – på vej mod 
mere inkluderende læringsmiljøer”.  Af denne rapport kan projektgruppen se en tendens, hvor 
rumligheds begrebet kan perspektiveres til uddannelse, som bidrager til en nuværende målstok for at 
opnå et bedre læringsmiljø. Det skal ske gennem inklusion, så eleverne i specialklasserne får et 
fællesskab med elever fra en almen klasse (Csonka, 2013: 8). Målestokken bevæger sig derfor inden 
for to elementer; det faglige og det sociale.  
Som et led af det faglige element skal lærerne udveksle erfaringer, men også deltage i 
undervisningen i de forskellige klasser uafhængigt af klassens art. (Csonka, 2013: 11); (Lumholtz, 
11 jun. 2013).  Det sociale element er også vigtigt og derfor bør specialklasserne placeres tæt på de 
almene klasser (Csonka, 2013: 8). Rapporten påpeger dog, at dette kan udfordres i praksis pga. 
logistiske udfordringer. Med logistiske udfordringer menes, at klasseværelserne ikke altid kan 
placeres tæt på de almene klasser, hvilket skyldes skolens fysiske opbygning. 
 I udgangspunktet kan det ud fra eksisterende indhold dog antages, at de to elementer ikke har 
ligevægt. Dette kan bl.a. ses ved at det faglige element har forrang, udtrykt i at inklusion kan styrkes 
kraftigt gennem samarbejde mellem lærerne på tværs af almene og specialklasser. 
Der vil senere vendes tilbage til, at det faglige element har forrang, når målene i inklusionen, som er 
at 96 procent af alle elever i sidste instans skal kunne bestå folkeskolens afgangseksamen. 
Ved hjælp af nedenstående punkter kan det eksplicit påvises, hvordan elever med særlige behov kan 
modtage socialpædagogisk bistand (Csonka, 2013: 26). 
”1) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige 
undervisning, men således at eleven modtager støtte i mindst 9 undervisningstimerugentlig. 
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2) Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en 
specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt 
undervisningstilbud. 
3) Elevens har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en 
almindelig klasse. 
4) Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted, jf. § 4, stk. 3.4” 
 
 1.2 Afgrænsning: 
Projektet har valgt at afgrænse sig til én skolereform, én kommune og én folkeskole. Dette set i 
lyset af, at gruppen ønsker at udarbejde en mere dybdegående analyse af X Kommunes tolkning og 
håndtering af den nye folkeskolereform. Dernæst vil projektet forsøge at grave dybere til Skole Y i 
en såkaldt vækstklasse (også kendt som specialklasse). Igennem observationer i klasserummet vil 
projektgruppen samle data fra denne specifikke klasse. Ud fra interview med den pågældende 
klasselærer og tilknyttet pædagog vil vi også kunne udlede uddybende synspunkter.  
Ligeledes afgrænser projektet sig fra at undersøge den familierelaterede baggrund og forældrenes 
arbejde. Projektet tager heller ikke hensyn til deltagernes sociale tilhørsforhold samt deres etnicitet. 
Dette er på baggrund af at fokusere på projektets overordnede sigte, som er: At undersøge hvilke 
underlæggende mekanismer, værktøjer der bliver anvendt i ”vækstklassen”, for at favne alle elever 
fagligt og socialt set. I forlængelse heraf interviewer projektgruppen heller ikke elevernes 
personlige baggrund, hvorfor der ikke kan drages konklusioner om deres sociale baggrund, 
vennekreds etc.  
Projektet interesserer sig for, hvordan klasselæreren rammesætter undervisningen indholdsmæssigt 
og hvordan skoledagen struktureres for eleverne i vækstklassen. Det overordnede formål med 
interviewene med klasselærerene er på mange måder at få klasselærerens subjektive tilgang til 
arbejdet med den nye skolereform og arbejdet med inklusion i skoledagene.  
 
1.3 Begrebsafklaring 
Specialundervisning: Specialundervisning gives til børn med særlige behov, for at give dem 
muligheder for at udvikle sig på lige fod med andre børn både i dagtilbud og i skolen. 
Specialundervisning er et redskab til at imødekomme, at alle børn bliver så dygtige de kan.  
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Dette er vigtigt at undgå, at de særlige behov fører til, at forventningerne til børnene sænkes, eller at 
børnene ikke er en del af et fælleskab. 
Inklusion: Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og 
faglige fælleskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Alle børn og unge har 
brug for at indgå i et fælleskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge.  
Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles. Med 
andre ord at barnet kan indgå i fælleskaber. 
Vækstklasse: Vækstklasse er kommune X’s tilbud til elever med særlige behov. Alle elever i 
vækstklasserne er blevet indstillet, og den består i skrivende stund af 43 elever, inddelt i 5 grupper 
ud fra en række kriterier såsom alder og faglige – som sociale kompetencer. I traditionel regi er 
vækstklasser lig med specialklasser på en folkeskole. 
Trivsel: Trivsel er når eleverne føler sig anerkendt og som en aktiv deltager i ét eller flere 
fælleskaber. Det er når de ikke oplever krænkelser og stigmatisering og tværtimod er rige på 
succesoplevelser. 
Kapitel 2: Teori 
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
2.1.2 Projektets ontologi og epistemologi 
2.1.2.1 Nyere Kritisk Teori 
Axel Honneth optræder inden for tredje generation af nyere kritisk teori ved Frankfurterskolen 
(Juul, 2012: 320), og er kendt for både sine anerkendelsesparadigmer og sin kritiske epistemologi.  
Ud over den kritiske epistemologi, så er ontologien, at der findes en virkelighed, som eksisterer 
uafhængigt af vores viden om den. En viden som vi i høj grad fortolker, hvorfor kritisk teori til tider 
betegnes kritisk hermeneutik (Juul og Pedersen, 2012: 410). Videnskabens opgave er at blotlægge 
og forklare de underliggende strukturer og mekanismer bag udviklingstræk i samfundet, der står i 
vejen for menneskers frigørelse, dvs. epistemologisk har videnskaben et emancipatorisk sigte.  
Yderligere har man en teori om en vellykket menneskelig væren og en kritisk teori om, at 
mennesket undertrykkes. (Juul, 2012: 320). Samfundsvidenskaben skal være i stand til at kritisere 
moralske fejludviklinger i samfundet. Honneth formulerede en selvstændig epistemologisk kerne, 
nemlig at videnskaben ikke kun skal være kritisk, men skal kunne føres tilbage til og begrundes i en 
empirisk frigørelsesinteresse (Ibid: 323). Når skolelever f.eks. ikke tages alvorligt eller vises 
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interesse fra skolelærernes side, så findes de empiriske begrundelser for idealet (Ibid: 337). Det vil 
sige, at når de giver udtryk for krænkelser, så der er behov for forandring, begrundes det i elevernes 
erfaringer med at blive krænket. F.eks. kunne de ytre, at der ikke blev vist interesse for dem, hvilket 
er en appel om mere anerkendelse, der igen er en empirisk begrundelse for idealet. 
 Dette sætter et kritisk perspektiv på problemstillingen, hvor man forudsætter, at der findes 
menneskelige krænkelser. Det normative standpunkt bør være forankret i dårligt stillede menneskers 
(elever med særlige behov) moralske krænkelseserfaringer, der ligger implicit i strukturelle 
krænkelser, fx når politisk signalgivning eller institutionelle rutiner fører til stigmatisering af 
bestemte grupper. Det kommer til udtryk gennem spontan vrede og uretfærdighedsfølelse, og den 
kritiske samfundsanalyses opgave er at identificere forhindringer for anerkendelse (Ibid: 338). Altså 
bør problemet løses ved at finde de mekanismer, der fører til krænkelser af eleverne i skolen. Føler 
eleverne sig krænket vil det føre til identitetstab og eksklusion (Ibid: 341). 
Rent metodisk vil anerkendelsesteoretiske analyser interessere sig for menneskers (elevernes) 
krænkelseserfaringer, der udspiller sig reelt, hvor Honneths tre anerkendelsessfærer kan udspille sig 
som de teoretiske idealer (Ibid: 344). Disse krænkelseserfaringer eller spontane fortællinger kan 
opdages gennem livsverdenssnære erfaringer, hvor eleverne (eller talsmænd for eleverne) kan ytre 
deres krænkelseserfaringer. Disse erfaringer må fortolkes, hvor projektgruppens egne forforståelser 
og fordomme må inddrages. Her vil kvalitative metoder være oplagte, der er velegnede til at 
aktivere menneskers livsverdensnære erfaringer (Juul & Pedersen, 2012: 442). Kritisk teori må dog 
også interessere sig for strukturelle krænkelser af anerkendelsesbetingelserne, der finder sted i 
velfærdsinstitutioner som skoler etc. Opmærksomheden må rettes mod krænkelser, der finder sted 
mellem system og borger, og i henhold til projektet, elever og skole. Analytisk set er det normative 
projekt, at holde anerkendelsesidealet op mod den sociale virkelighed som et kritisk spejl, hvor det 
er muligt at begrunde en kritik af de forhold i samfundet, som strider mod idealet. (Juul, 2012: 345). 
Videns produktion drejer sig altså om at identificere sociale fejludviklinger, der forhindrer eleverne 
i at opnå anerkendelse, som er en grundbetingelse for det gode liv. Dette er en fortolkningsopgave, 
hvor forskeren/den studerende må argumentere for, at der er en konflikt mellem idealet og de 
sociale realiteter. 
Honneth er blevet ekspliciteret, fordi hans idealer bruges i projektet, men det kan nævnes, at der er 
tre generationer, hvor hver generation forfægter forskellige idealer og begrunder dem forskelligt 
(Juul og Pedersen, 2012: 410) 
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Honneth eller den kritiske teori giver ikke viden om, hvad frontmedarbejderen konkret bør gøre i 
mødet mellem f.eks. elev og lærer (Juul, 2012: 346). Idealet om anerkendelse er hverken 
overhistorisk eller universelt, men noget der kan tænkes og formes i en bestemt historisk situation, 
dvs. viden er ikke endegyldigt og universelt, men kan erstattes af ny viden på et andet tidspunkt i en 
ny situation (Ibid: 352). 
 
Axel Honneth er for projektet interessant, fordi han både er fader til nyere kritisk teori, der 
indeholder det normative projekt ligesom han er ophavsmand til anerkendelsesparadigmer på en 
måde, der i projektet giver god mening. Dette gøres fordi projektet har en mening om, at ikke 
anerkendelse/miskendelse fører til stigmatisering. Når et individ stigmatiseres kan det ifølge 
Bourdieu skyldes brug af symbolsk vold, det vil sige vold mod den stigmatiserede, der ikke har 
karakterer af at være fysisk vold, hvilket beskrives efter Honneths afsnit om anerkendelsesteori. 
Set i lyset af ovenstående, så må det normative ideal findes teoretisk, hvilket vil skitseres i det 
følgende. 
 
2.2 Anerkendelse:  
2.2.1 Axel Honneth og hans anerkendelselsparadigme  
I dette teoriafsnit vil der blive redegjort for Axel Honneths anerkendelsesparadigmer. Axel Honneth 
beskæftiger sig især i spændingsfeltet omkring sociale forhold og de argumentationer, der kan 
sættes lig med anerkendelsesforhold og er tilhænger af kritisk teori. Der vil herefter forsøges at lave 
en komparativ analyse mellem Honneths teori koblet på projektets problemstilling. Det er især 
spørgsmål såsom i hvilken grad udstødte børn i folkeskolen har behov for anerkendelse, og hvordan 
skolen som institution kan blive et sted som er mere opmærksom på anerkendelsesparadigmerne, 
der forsøges at blive besvaret.   
Axel Honnet operer med tre sfærer, og i hans teori operer han med, at anerkendelse er et basalt 
menneskeligt behov. De er grundbetingelser for et menneskets selvrealisering (Juul, 2010: 196-
197).  
 
2.2.1.1 Privatssfæren: 
Den første sfærer er privatsfæren, som handler om de nære relationer mellem familie og venner. 
Anerkendelse i denne sfære er, hvor den enkelte borger bliver anerkendt for dens særlige 
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egenskaber, og som igen er betingelsen for udvikling af selvværd ifølge Honneths teori (Juul 2012:  
343). Projektet vælger dog at fratage fokus fra privatsfæren, da dette spændingsfelt ville kickstarte 
en diskussion om forældrenes rolle til de udstødte børn i folkeskolen og omkring omsorgsvigt som 
vil afvige en smule fra projektets problemstilling. 
 
2.2.1.2 Den retslige sfære: 
Axel Honneth operer dernæst med den retslige sfære, som findes i det behov af anerkendelse, der 
inkluderer den enkelte borger som et ligeberettiget medlem af samfundets rets fællesskab. Dette er 
betingelsen for, at mennesket kan udvikle selvagtelse som borger (Juul 2010: 198). Borgerene skal 
interagere med hinanden respektabelt. Under denne sfære kan man eksempelvis undersøge retten til 
uddannelse for hver enkelt borger. Selvom en borger har flere funktionsnedsættelser eller 
indlæringsproblemer vil det være essentielt for hans rettighed til, at han stadig får udbudt læring til 
at få dannelse og faglige kompetencer. Samtidig ville den retslige sfære også kunne være brugbar til 
at analysere på, hvordan folkeskolen sikrer, at der tolerance og respekt i hvert klasselokale, som er 
med til at udvikle selvagtelse for eleverne. 
    
2.2.1.3 Den solidariske sfære: 
I den tredje sfære taler Honneth om den solidariske sfære. I dette paradigme sker anerkendelsen ved 
hjælp af bekræftelse af individet som en sjælden og individuel person, der har et betydeligt bidrag til 
samfundet. Ifølge Honneth vil den solidariske anerkendelse resultere til en følelse af 
selvværdsættelse hos individet (Honneth, 2003: 16). Hvis ikke fælleskabet anerkender individets 
færdigheder som værende signifikante, vil individet kunne føle sig krænket og ubetydelig (Honneth, 
2003: 18). I det solidariske anerkendelsesparadigme er betingelserne altså at udvikle basal selvtillid 
og værdsættelse hos borgeren og i projektets sammenhæng selvtillid til eleverne. 
  
Der kan fra Axel Honneths anerkendelsesteori udledes, at mennesket har brug for selvagtelse for at 
ville deltage aktivt i dets samfund og skal være inkluderet i fælleskaber for at føle sig anerkendt, 
værdsat og respekteret. Honneth opstiller derfor visse ”anerkendelsesidealer” for, hvordan det 
bedste læringsmiljø vil kunne se ud. Honneth beskæftiger sig i sine studier med de sociale forhold i 
samfund og fælleskaber. Han er interesseret i at finde ud af, hvordan man kan forbedre eller 
forværre en borgers selvværd, selvagtelse og rettigheder. De 3 begreber er grundlæggende for 
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menneskets selvforhold. Eksempelvis er det centralt at en elev anerkendes og værdsættes for, hvad 
han er god til, så han føler sig imødekommet og interagerer i fælleskabet.  
Det kan fra Honneths studier udledes hvordan, at mødet mellem samfundets institutioner og borger 
kan resultere i krænkelse og stigmatisering, hvis ikke begge parter er indforstået med 
anerkendelsesbegrebet og dens paradigmer. For ikke at blive stigmatiseret skal det enkelte individ 
altså på et eller flere niveauer anerkendes som individ (Honneth, 2003: 16).   
Der kan også fra Honneths studier uddrages, at der bliver talt om, at vi mennesker er født som 
sociale mennesker og derfor søger efter andre ligesindede at dele livet med. Uanset hvilke livsvilkår 
har mennesket behov for blive set og anerkendt i sociale sammenhænge. Honneth dykker dybere 
ned til menneskers behov for at blive anerkendt og deler anerkendelsesbegrebet op i tre sfærer / 
paradigmer. Et fællesskab kunne være et arbejdsfælleskab eller studiefælleskab, og i disse er vi 
særegne individer, men også en del af en given sammenhæng (Honneth, 2003: 17).   
 
Følelsen af selvværd er forbundet med privatsfæren, selvagtelse er forbundet med den retslige sfære 
og selvtillid med den solidariske sfære. Det at de tre paradigmer som tilsammen er forbundet til 
indsigt og giver muligheden for skabe et fuldendt menneske med bevidste behov. Ligeledes kan da 
et fuldendt system stiftes med bevidste behov, så man kan undgå krænkelse og stigmatisering 
mellem system og individ. Det er derfor vi tager udgangspunkt i Honneths idealer om anerkendelse. 
”Et anerkendende samfund bygger på en retfærdig anerkendelsesorden, hvor alle 
samfundsmedlemmer har mulighed for at opleve sig respekteret og værdsat - at de betyder noget for 
et givent fælleskab” (Juul, 2012: 344).  
Perspektiveres ovenstående citat til projektet, kan Honneths studier altså bidrage til at kunne stifte et 
anerkendelsesideal. I den sammenhæng kan det kobles til projektets problemstilling i den forstand, 
at en inkluderende folkeskole som ideal er, hvor der hersker en anerkendende tilslutning, som 
bygger på en retfærdig anerkendelsesorden, hvor alle elever og lærere har mulighed for at opleve sig 
respekteret og værdsat. En ideal inkluderende folkeskole er, hvor disse parametre og dynamikker 
hersker både imellem lærer til elev og elev til elev. På givet vis kan anerkendelsesidealet også være 
en kritik mellem den direkte kontakt mellem system og borger, og i projektet folkeskole til elev.   
Med det sagt, kan alt ikke anerkendes. Der er forskellige anerkendelseskrav som kan være i konflikt 
med hinanden og derfor må der prioriteres hvilke dynamikker, der bidrager til den bedst 
inkluderende folkeskole.  
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2.2.3 Projektets idealer angående anerkendelse 
Efterfølgende kan det udledes, at anerkendelsesidealerne i projektet fastslås til, at eleverne skal føle 
sig værdsat, respekteret og imødekommet i den solidariske sfære. 
 
2.3 Pierre Bourdieu og symbolsk vold 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu har i sin forskning meget fokus på forskellige kapitaltyper. 
Han mener, at flere forskellige kapitaler har indflydelse på individets sociale stratificering. I 
forbindelse med uddannelsessystemet mener han især, at den kulturelle kapital har en særlig stor 
betydning.  
”Ikke alene udviser agenter med høje arvede kapitalvolumener og forældre med positioner i 
magtfeltet en klar tendens til at orientere sig i retning af homologt placerede institutioner i feltet af 
Grandes Écoles; de orienterer sig også i retning af slutpositioner tæt på deres udgangspositioner 
(dvs. forældrenes positioner) i det sociale rum og magtfelt” (Hjellbrekke & Korsnes, 2009: 150).  
 
Det vil sige, at elever der gennem deres opvækst har anskaffet mere kulturel kapital og har en 
habitus i overensstemmelse med skolesystemet, har lettere ved at indordne sig under systemets 
rammer og de idealer det bygges på. Der kan således argumenteres for, at individer med meget 
kulturel kapital vil kunne havne i den dominerende klasse, hvorimod individer med mindre kulturel 
kapital befinder sig i den dominerede klasse, da de ikke nødvendigvis deler eller forstår de 
systemsatte idealer (Börjesson, 2009: 104). Derfor kan der ske en stratificering imellem eleverne, og 
skolesystemet tager derfor ikke hånd om de resursesvage individer.  
 
Som nedenstående citat illustrerer, mener Bourdieu, at staten (som systemdanner) benytter sig af en 
symbolsk vold, der definerer individets idealer og succeskriterier: ”Den statslige orden hviler på en 
sådan symbolsk vold; dvs. den beror på den overensstemmelse mellem den objektive ordens 
strukturer og de mentale strukturer hos dem, der bliver underkastet denne orden” (Bourdieu, 2010: 
125). Det danner grundlag for, at man kan argumentere for, at der opdeles en dominerende klasse og 
en domineret klasse i samfundet. De dominerende klasser udøver således en symbolsk vold på de 
dominerede klasser, så de indretter sig efter fastsatte idealer. Skolereformen kan ses som eksempel 
på, at staten er dominerende over for folkeskolen i en politisk sammenhæng. Dominansforholdet 
kan også overføres til en social orden, hvor individer, der har meget kulturel kapital, er dominerende 
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over for individer med mindre kapital, da de forstår og efterlever de idealer, der er fastsat af 
systemet og derved er med til at fastholde en stigmatisering, når systemet reproduceres.  
 
Hermed menes, at folkeskolen er den reproducerende institution for dannelse og tilegnelse af 
kulturel kapital i samfundet, og derved er individer, hvis idealforestilling er i overensstemmelse med 
systemets, også med til at reproducere samme rammer.  
 
Politisk set kommer den symbolske vold til udtryk gennem lovgivning (Bourdieu, 2010: 125), mens 
der i en social orden er individer med meget kulturel kapital, der er med til at fastholde de rammer, 
der er fastsat af systemet og som stigmatiserer individer med lidt kulturel kapital. Endvidere kan der 
i forbindelse med folkeskolen argumenteres for, at den sociale kapital har en indflydelsesrig faktor i 
det sociale rum (Esmark, 2009:196) på en skole både i og uden for et klasselokale. Det på baggrund 
af, at det kan anses som et af de steder, hvor eleverne lærer at navigere i et socialt rum og skabe 
relationer. Således er Bourdieus kulturelle samt sociale kapital meget anvendelige, når der kigges 
på, hvordan en specialklasse på en folkeskole påvirkes af, at skolen skal implementere en politisk 
beslutning. Derfor er det også relevant at se nærmere på symbolsk vold som tidligere beskrevet. Det 
er også nødvendigt at nævne symbolsk kapital i denne sammenhæng da det er den form, som binder 
kapitalerne sammen, når de anvendes i en social kontekst (Esmark, 2009:196).  
 
Staten udøver symbolsk vold ved, at den handler hen over hovedet på os uden vi opdager det. Når 
skolereformen opstår, så følger vi ubevidst dens tankegods og vil senere reproducere denne nye 
habitus.  
 
2.3.1 Kritik af Bourdieu 
Bourdieus teori tager udgangspunkt i det franske skolesystem, og det ikke sikkert, at det direkte kan 
overføres på det danske skolesystem (men det mener vi godt det kan): så længe der er en 
specialklasse og altså en form for niveauopdeling, er Bourdieus teori aktuel. 
 
2.3.2 Ideal set ud fra Bourdieu 
Eleverne bliver ikke udsat for symbolsk vold, hverken fra skolens side eller fra andres elevers side. 
Der bliver investeret i deres sociale kapital, så eleverne kan indgå i fællesskaber. 
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Det er de menneskelige dimensioner i at føle sig værdsat, respekteret og anerkendt, der fører til at 
individet ikke opnår krænkelser og bliver stigmatiseret, der i det ovenstående er skitseret. Endvidere 
at individet ikke udsættes for symbolsk vold. Fra at have beskrevet de menneskelige perspektiver vil 
der nu tages afsæt i, hvordan den politologiske del vil forklare og forstå først, hvordan en politisk 
idé forvandles til en reform og efterfølgende omsættes til handling. 
 
2.4 Policy proces og Implementering: 
En reform er vedtaget, når den har et parlamentarisk flertal bag sig, hvilket i det danske system er, 
når der er over 90 mandater, der stemmer for forslaget om en reform (Damgaard, 2013: 59). 
Implementering af en reform eller politisk beslutning handler i bund og grund om, hvordan en 
politik eller reform forvandles til handling (Ibid: 60). I projektets tilfælde altså, hvordan 
skolereformen omsættes til handling på de enkelte skoler og endnu mere eksplicit, hvordan 
skolereformen omsættes til handling på Y skole i X kommune.   
Hvis skolereformen skal omsættes effektivt, så de politiske hensigter bliver til den handling, som 
var ønskerne bag reformen, så fordres en succesfuld implementering på de respektive skoler. 
Implementeringsforskningen har hidtil været forbundet med en vis pessimisme, hvilket blandt andet 
kan ses med de to amerikanske politologers, Jeffrey Pressman’s og Aaron Wildawsky’s bog.  
Bogen er en empirisk analyse af, hvordan et statsligt økonomisk udviklingsprogram, der havde 
intentioner om at mindske arbejdsløsheden blandt udpegede etniske minoriteter i byen Oakland, i 
USA, trods stor politisk og økonomisk opbakning, ikke lykkedes. Altså hvordan store forventninger 
til en reform gik i vasken eller hvordan en forventning om en ønsket handling gik galt. Eller med 
andre ord, hvordan en reform ikke lykkedes på grund af en fejlslagen implementering. 
To teoriretninger, der kunne forklare observationer af fejlslagen implementering, blev på denne 
baggrund udarbejdet. Disse teoriretninger kaldes top-down og bottom-up tilgangen, hvor bottom-up 
tilgangen har to undergrene: Frontmedarbejdertilgangen og netværkstilgangen (Ibid: 60)  
2.4.1 Top-down analysen 
Der skelnes mellem top-down analysen som analysemodel og heuristisk redskab, som er forskellig 
fra top-down tilgangen, som en metode beslutningstagere kan tage i brug for at gennemføre 
bestemte politiske mål. Som analysemodel tager tilgangen afsæt i en given politisk beslutning og 
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kigger på, i hvilken grad beslutningen er gennemført, hvor den heuristiske tilgang kigger på de 
enkelte faser i en policy proces (Ibid: 61). 
 
2.4.2 Policy og studier af policy analyse 
Når hele policy modellen medtages i projektet, er det for at påpege, at der bruges ”studier af policy-
processer” som policy-analyse. Der er fire velkendte måder, hvorpå man kan praktisere en policy 
analyse: Områdestudier, Evaluerings- og effektstudier, studier af policy-processer og policy-design 
Netop ”studier af policy-processer” er kendetegnet ved, at man med udgangspunkt i eksisterende 
politologisk viden ser på to faser i processen: Agenda-setting (fastsættelse af dagsorden, hvorfor 
bliver et problem et problem? Hvilke aktører påvirker processen) og implementering (Hvorfor 
mislykkes/lykkes man med at få en reform eller politik gennemført? Hvilke faktorer spiller ind? 
Hvilken type af instrumenter bruges der og med hvilken effekt? (Löfgren, 2013: 46-47). Som nævnt 
i afsnittet om afgrænsning bliver det med hovedvægt på implementeringsfasen 
Inden for moderne politik og administration er vi stadig mere optaget af, hvordan vi får løst 
politiske problemer, der er stadigt mere komplekse og hvor vi mangler viden? Hvordan skaber vi 
beslutningsprocesser, der sikrer de bedste løsninger? 
En policy proces er hele forløbet, der knytter sig til en beslutning, og ikke kun beslutningsprocessen 
(benævnt politics) (Löfgren, 2013: 41). Omsættes dette til projektet, vil det sige fra, hvornår man 
startede med erkende, at der var behov for en ny skolereform til den udføres til handling på de 
enkelte skoler. Midt imellem disse delfaser foregår en proces, hvor selve beslutningsprocessen om 
opnåelse af de 90 mandater foregår. Det meste policy forskning tager udgangspunkt i David Easton 
og hans forståelse af det politiske system. Easton’s model anser, at politiske processer, uanset 
politikområde og kontekst, forløber nogenlunde identisk: Et hierarkisk syn, hvor højere niveauer i 
det politiske system træffer beslutninger, som lavere niveauer implementerer. I projektet altså 
Folketinget, der træffer beslutning om skolereformen, som så først kommuner og dernæst 
kommunens skole implementerer.  
Ud fra dette syn eller denne model udspringer flere forskellige teoretikeres syn, der giver navn til 
modellen, hvor der kan nævnes: Policy-modellen, The text-book model, den heuristiske model eller 
beslutningstrinmodellen. De deler dog alle den grundopfattelse, at beslutningsprocesser kan 
inddeles i faser, som logisk afløser hinanden. Den mest citerede model har følgende faser: 
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1: Agenda-setting: Identificerer og vurderer om der er et problem, som må løses. Er der problemer i 
det danske skolevæsen, der fordrer forandring til et andet system i skolen. Og er problemet stort nok 
til, at det kræver en ny og omfattende skolereform. 
2: Problemfiltrering: Når problemet er erkendt opstår spørgsmålene: Hvordan og hvor man skal 
træffe en beslutning. Kan vi håndtere problemet selv? Adressering af problemet: Tilhører problemet 
vores organisation eller tilhører problemet en anden? Er der tilstrækkelige problemer, der vurderes 
at føre til en skolereform, så begynder man at tale om i hvilket ministerie eller ressort beslutningen 
skal træffes. Er det i undervisningsministeriet? 
3:  Problemdefinering: Når ejerskab til og ansvar for problemet er erkendt, så åbnes problemet op i 
dele. Hvilke dele indgår i problemet? 
4: Prognosticering: Hvad sker der i fremtiden, hvis vi foretager os noget med problemet eller ikke 
foretager os noget. 
5: Opstilling af målsætning og prioriteter: Hvad er det vi prøver at gøre? Kan vi opnå det, vi 
ønsker? Hvad skal vi gøre? 
6: Analyse af valgmuligheder: Valg af instrument til at løse problemet. Skal vi bruge lovgivning, 
reformer eller gøre brug af andre tiltag for at løse problemet? 
7: Implementering: Hvordan får man konkret gennemført de forskellige målsætninger, man har 
formuleret? 
8: Evaluering: Har man opnået de resultater, man har håbet på? Forudsætter at der er opstillet 
præcise mål for den gennemførte politik. 
9: Fortsættelse, revision eller afvikling: Skal noget justeres/ændres eller er det overhovedet 
nødvendigt med en policy på området. 
Denne model er benævnt lærebogsmodellen og bruges som grundlag for analyser af politiske 
beslutningsprocesser (Ibid: 42-43). Det er en idealtypisk model og virkelige policy-processer 
forløber aldrig rent efter idealtypen (Ibid: 43). 
I projektet vil der kigges på den fase, der findes vigtigst, nemlig implementeringsfasen. Modellen er 
ridset op for at danne en forståelsesramme for, hvilke punker der findes, når en reform, som 
skolereformen skal analyseres 
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. 
Førnævnte Pressman og Wildavsky og andre implementeringsforskere deler grundlæggende den 
opfattelse, at processen omkring formuleringen af en policy kan adskilles fra beslutningsprocessen, 
der benævnes politics, som igen kan adskilles fra implementeringsprocessen (Damgaard, 2013: 62). 
Altså opereres der med tre særskilte områder og hermed tre særskilte genstandsområder for en 
analyse. Top down tilgangen operationaliseres, i projektets analyse, i mindre grad end bottom-up 
tilgangen, fordi projektet anser lærerne, som værende signifikante frontmedarbejdere, når 
skolereformen skal implementeres. Bottom-up tilgangen opererer med undergrenen 
frontmedarbejder tilgangen, der på forhånd antages at være en vigtig faktor for, at 
implementeringen af skolereformen udfordres af lærernes eller frontmedarbejdernes modstand mod 
reformen.   
Hurdler for implementering i top-down tilgangen er, når vetopunkter opstår. Vetopunkter består i 
beslutnings eller godkendelsespunkter og findes, når en administrativ enhed eller anden interessent 
f.eks. skal godkende/afvise en aktivitet ud fra en beslutning. Pointen er her, at loven ændres en 
smule hver gang den skal passere et vetopunkt. Er der mange godkendelses/afvigelses punkter vil 
der samlet set opstå en radikal afvigelse fra det, der var intentionen med beslutningen, hvor 
intentionen er lig med målsætningen. Denne afvigelse kaldes også implementeringsunderskud. Hvis 
der er er stor afvigelse fra det intenderede, så vil der være en ringe målopfyldelse af intentionerne. 
(Ibid: 62-63). 
Top-down implementeringsanalysen består altså i, at måle i hvor høj grad, der er målopfyldelse af 
intentionerne bag loven, hvilket igen er at måle resultatet af de udførende enheders arbejde. (Ibid: 
64). Omsat til projektet, så vil det betyde i hvor høj grad kommunen, hvori skolen er placeret, 
godkender eller afviser de retningslinjer, der er udstukket i skolereformen. Her kommer det meget 
an på, hvorvidt loven(e) bag reformen kan fortolkes forskelligt fra enhed til enhed. En klar og 
præcis lov levner ikke meget plads til fortolkning, mens en uklar defineret lov levner meget plads til 
fortolkning (Ibid: 64).  
Konklusionen her må være, at jo færre vetopunkter, desto mindre implementeringsunderskud og en 
vellykket implementering. Det gælder altså om at strukturere implementeringsprocessen på en 
sådan måde, at vetopunkter undgås. Dette kan ifølge denne rapport gøres ved, at gøre 
målsætningerne for skolereformen klare, præcise og transparente, så der ikke gennem de forskellige 
led opstår forskellige fortolkninger af, hvordan skolereformen skal forstås. 
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2.4.2.1 Hvorfor blev skolereformen sat på dagsordenen eller agenda-settet? 
Den nye skolereform er afledt af, at danske skolebørn ikke præsterer på samme niveau som børn i 
andre lande. Det blev afsløret i en PISA-test, der tester børns faglige færdigheder. (Tetler, Susan et 
al, 2012: 9).  Håndteringen af undersøgelsen skabte hurtigt et opråb om forbedring, hvori 
Folketinget altså stiftede denne nye skolereform med nye værktøjer og nye målsætninger med 
intention om at genleve effektiviteten, kvaliteten samt fælleskabet i folkeskolevæsnet. 
(Undervisningsministeriet, 2014: 1). Med andre ord er det danske skolesystem ikke i tilstrækkelig 
grad effektivt. Danmarks Lærerforening kan have den holdning, at PISA testen blev brugt politisk, 
så den blev ”agenda-settet” blot fordi der var behov for et problemidentificerings område. 
 
2.4.3 Output eller outcome? 
I tillæg til dette er der ikke enighed, hvorvidt der skal måles på output eller outcome. Outputtet eller 
præstationen hos dem, der implementerer, kan i projektet være længere skoledage, men outcomet er 
adfærden hos dem, der er genstanden for implementeringen. I projektet ville outputtet kunne være 
enten positivt i form af højere karakterer hos eleverne eller negativt, fordi eleverne bliver 
skoletrætte, stressede osv. af de længere skoledage (set med projektskrivernes øjne). Mens det kan 
være let at måle på output, så kan det være langt sværere at måle på outcome eller på relationen 
mellem output og outcome. Der kan være andre årsager end længere skoledage, der gør eleverne 
skoletrætte, så det er ikke givet, at det er graden af output, der skyldes et givet outcome (Damgaard, 
2013: 65). 
Her kan principal-agent teorien nævnes. Principalen som udstikker loven er ikke sikker på, at 
agenten, der skal fortolke loven, netop fortolker loven på den måde, principalen ønsker det. Derfor 
har principalen ikke den fulde kontrol over implementeringsprocessen. Herudover siger principal-
agent teorien, at en principal (eks. minister) via incitamenter og kontrakter forsøger at sikre, at 
agenten (eks. Embedsmand) udfører sit arbejde, uden at udnytte sin informationsfordel og tager sig 
bedre betalt for arbejdet (Ibid: 65) 
Præcis det forhold, at en agent kan fortolke loven selvstændigt leder os hen på bottom-up tilgangen. 
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2.4.4 Bottom-up analysen 
Bottom-up tilgangen fokuserer ikke på gradopfyldelse, som hos top-down, men i stedet på, hvordan 
et policy problem bliver adresseret, det vil sige, hos hvem ligger problemet? Fokus er også på de 
betingelser, der er for frommedarbejderne, der yder en bestemt service til borgerne. Ovenstående 
skel er ligeledes markør på de to tilgange, der benævnes netværkstilgangen og frontmedarbejder-
tilgangen (Ibid: 66). Projektnært vil det sige, hvorvidt problemet ligger i kommunen, i skolen eller 
måske i de enkelte klasser. Hvilker betingelser har de lærere, der lever undervisningsservice til 
eleverne?  
Oversættes dette til projektet, vil frontmedarbejderne være skolelærerne, der leverer undervisning til 
eleverne. I netværkstilgangen vil der være andre aktører end lærere, der er med til at implementere 
skolereformen. Læreren er ansat i en institution, hvor der er ledere, bestyrelse osv. Elever med 
særlige behov er tilknyttet udefra kommende psykologisk bistand, de visiteres til 
specialundervisning i samarbejde med ledere, de dyrker svømning i privat svømmehal osv. Det er 
altså et netværk af aktører, der er med til at implementere skolereformen.  
2.4.4.1 Netværkstilgangen 
Det kan være svært at adressere problemet med implementeringen, hvilket introducerer begreberne 
”backward mapping”, ”snowballing” og ”pool”. Pool angiver virvaret af aktører i netværket, hvor 
det kan være svært at få øje på, hvem der problematiserer implementeringen (Ibid: 66). Backward 
mapping fokuserer på beslutningens endemål og analyserer hvilke konflikter og arbejdsgange, der 
allerede eksisterer. Snowballing starter med at en enkelt påstand/enkelt problem, der udvides til 
flere påstande/problemer, der som en snebold rulles sammen af flere lag, således at man ikke kan 
adskille lagene fra hinanden. Lagene vil være et netværk af beslutningstagere og modtagere. På 
skole Y er der flere aktører, der beslutter, hvad eleverne skal og eleverne er differentieret efter 
behov. Her kan det være svært at vise, hvilken beslutning, der imødekommes af hvilken elev. 
 
2.4.4.2 Frontmedarbejdertilgangen 
Frontmedarbejdertilgangen, også kaldet street level bureaucracy, har rettet fokus mod 
frontmedarbejderne og har Michael Lipsky som fader. Lipsky vender top-down på hovedet og siger, 
at de virkelige beslutningstagere er dem, der fortolker og gradbøjer lovene. Det er i mødet mellem 
frontmedarbejderen (læreren) og borgeren (eleven), at det politiske tiltag bliver til virkelighed eller 
implementeringen foregår. Der kan være visse grunde til, at læreren hos en specialklasse ikke 
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ønsker at medvirke til korrekt tolkning af beslutningen, som vil have effekt på elevens hverdag. 
Lipsky mener at frontmedarbejderne benytter sig af visse afværgelsesmekanismer, men han siger 
dog, at det oftest har rødder i, at loven/beslutningen ikke er entydigt defineret eller at 
arbejdsforholdene hos frontmedarbejderne ikke er tilstrækkelige (Ibid: 67). 
 Frontmedarbejderen har ifølge Lipsky fire måder at benytte afværgelsesmekanismer på, for at lette 
hverdagen: 
1: De kan begrænse efterspørgslen efter den service, der leveres. Dette kan gøres ved at skabe lange 
ventetider eller gøre det ubehageligt for borgeren at bede om servicen. Skolelærerne kan ved at 
melde sig syge reducere udbuddet af deres arbejdskraft og hermed begrænse efterspørgslen af 
undervisningstimer, hvis skolen ikke benytter sig af vikarer. Af Ugebrevet A4 fremgår det, 
hvorledes mediebilledet er domineret af skolelærere, der melder sig syge angiveligt pga. stress. 
2: Rationere servicen: Ved creaming og parking. F.eks. kan læreren tage hånd om de mest 
inklusionsparate (creaming) og parkere resten, som læreren ser som ”håbløse” tilfælde, der aldrig 
ville kunne opfylde målene om inklusion. 
3:Automatisere servicen: Inddele sager i grove kategorier eller bruge tommelfingerregler. 
4: Kontrol over borgeren: Opnå at sagerne foregår på frontmedarbejdernes præmisser. I 
skolereformens implementering vil det på skole X være nemt, idet læreren er den voksne autoritet 
og eleven det umyndige barn. Eleverne er børn og vores opfattelse er, at børn sjældent betvivler den 
voksnes autoriet. 
Nu, hvor det er beskrevet, hvordan en skolereform bliver til og hvordan denne forandring i 
skolesystemet bør føres ud til handling, kan det være nærliggende at se på selve skolereformen og 
dens indhold. Indholdet i skolereformen beskriver dele af mål og intentioner, hvorfor det er 
interessant at beskrive den og gøres i det følgende. Den beskrives lige fra toppen af hierarkiet, 
Undervisningsministeriet, henover kommunalt niveau til X kommune og ned til Y skole. I 
forlængelse af dette, hvordan inklusion tænkes ind i skolereformen.  
Nu kendes måden, hvorpå skolereformen, rent teoretisk, er kommet til verden og nu kan indholdet i 
skolereformen beskrives. Det vil ske under afsnittet skolereformen. 
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2.4.5 Projektet anskuelse af idealet om implementering 
Idealet er, at skolereformen bliver implementeret som intenderet. Under bottom-up analysen at der 
fra skolens side skabes en vilje til implementering. Fra top down perspektivet, at der er god 
kommunikation mellem aktørerene på skolen og til skolens ledelse, så der ikke opstår 
implementeringsunderskud. 
 
2.5 Skolereformen  
 
2.5.1.De politiske beslutninger bag den nye skolereform i en ministertale: 
Der skal gøres opmærksom på at nedenstående afsnit er skrevet på baggrund af 
undervisningsminister Christine Antorinis tale, jf. litteraturliste for yderligere information. 
I en ministertale af undervisningsminister Christine Antorini taler hun om de politiske refleksioner 
og beslutninger bag den nye skolereform. Centralt taler hun om, at folkeskolen er grundstenen for 
børns udvikling, og det er derfor en nødvendighed, at Folketinget optimerer folkeskolen bedst 
muligt til gavn for samfundets børn og unges faglige såvel som sociale kompetencer til fremtiden. 
Heraf er sloganet ”Gør en god skole bedre” udsprunget. Den nye skolereform handler om at gøre de 
unge individer livsduelige medborgere i det her samfund, som undervisningsministeren ytrer i sin 
ministertale. Hun fortsætter med at tale om, at den nye skolereform ikke er stiftet hen over natten. 
Men at Folketinget på tværs af partierne har reflekteret og diskuteret, hvordan de definerer den 
”bedste” folkeskole. Endvidere er folkeskolens parter også blevet inviteret til at deltage i debatten 
om omlægninger i den danske folkeskole, til formål for at finde frem til folkeskolens 
hovedelementer og dens største udfordringer. Efterfølgende er der dannet en forligskreds på tværs af 
seks partier, som er nået til enighed om lovændringer inden for folkeskolesektoren, som herefter 
trådte i kraft efter sommerferien august 2014. Den politiske vision med den nye skolereform er, 
ifølge undervisningsministeren, grundlæggende at skulle forsøge at styrke det faglige løft samt at 
forny de traditionelle metoder omkring læring til mere teknologiske og nuancerede alternativer ved 
politiske tiltag og love (Antorini, 2014: 1).          
2.5.2 Den nye folkeskolereform 
Graver man dybere ned i den nye folkeskolereform og dens vision forsøger reformen at skabe en 
folkeskole, hvor alle dens elever bliver udfordret. Reformen har fokus på at gøre eleverne dygtigere 
og vil forsøge at udvikle elevernes faglige kundskaber endnu bedre end de førhen har gjort. Ideelt 
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skal reformens vision forsøge bedre at ruste folkeskolens elever til at blive mere kvalificerede til at 
gennemføre en ungdoms eller erhvervsuddannelse og generelt klare sig bedre i livet. (Hagemann, 
2013: 1) 
” Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens 
nuværende styrker og samtidig tage hånd om de udfordringer, skolen står overfor. ” 
(Undervisningsministeriet, 2014: 1)  
Ovenstående citat taler om, at der skal bygges videre på folkeskolens styrker samtidig med at der 
skal tages hånd om folkeskolens udfordringer. Implicit betyder dette, at der vil forekomme visse 
ændringer i den traditionelle folkeskole som man kender den. Mest iøjnefaldende ændringer er, at 
eleverne ligegyldigt klassetrin vil forvente længere skoledage end førhen. Derudover vil der blive 
implementeret flere moduler dansk og matematik i skemaet, og derudover stifter folkeskolens elever 
tidligere bekendtskab med fremmedsprog. Hver enkel ændring har sin målsætning og begrundelse.  
Ses der i ændringernes begrundelse fra et helhedsperspektiv, har intentionen med længere skoledage 
til formål for, at der er mere tid til faglig fordybelse og refleksion. (Hagemann, 2013: 1) 
Såvel som optimistiske forhåbninger har der også i forbindelse med den nye skolereform været 
yderst meget kritik omkring den nye skolereforms drastiske ændringer. Eksempelvis ærgrer Sven 
Mørch, lektor ved Københavns Universitet sig over, at den nye skolereform ikke gør op med det 
”fællesmål” og de obligatoriske mål for folkeskolen. Det ses i nedenstående citat:  
”Hvis det er en konkurrence om at nå de fælles mål, så kun de dygtigste når frem, så indfører man 
sportsmetaforen. Problemet ved sportsmetaforen er, at hvis man har nogle, der skal vinde, så er der 
også andre, der taber” 
Ud fra citatet kan der udledes Sven Mørchs utilfredshed om fællesmål. Svend Mørchs forsætter i 
indlægget med at tale om, at den nye skolereform burde have satset på diversitet. Diversitet i den 
forstand at man havde fokus på at lade børnene være forskellige med forskellige mål i stedet for at 
have visionen om, at alle folkeskolens elever skal gennemføre en ungdoms- eller 
erhvervsuddannelse. (Hagemann, 2013: 1).   
Ydermere lyder kritikken at den nye skolereform koloniserer skole med børns fritid, som vil kunne 
skabe fremtidige udfordringer for reformens modtagelse.   
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2.5.3 Hvordan inklusion indtænkes i den nye skolereform? 
I den nye skolereforms udspil er det store mantra inklusion. Især hvad angår elever med særlige 
behov (Z Kommune, 2014: 1). Førhen blev disse elever med særlige indlæringsvanskeligheder 
ekskluderet fra den almene, og dimitterede oftest fra en skolegang kun i specialklassernes regi 
(Undervisningsministeriet, 2014: 1). Dette forsøger den nye skolereform at gøre op med, i den 
forstand, at de elever med særlige behov kun skal befinde sig i specialklasserne med formålet at 
blive så fagligt stimulerede til, at de vil kunne bestå en FSA. Derefter har de mulighed for at tage en 
ungdomsuddannelse. Regeringen har i foråret 2012 udmeldt et ambitiøst mål om, at 96% af alle 
elever med særlige behov i folkeskolen skal inkluderes i 2015 i den almene undervisning 
(Undervisningsministeriet, 2014: 1).  
I den sammenhæng er den nye skolereforms ambitioner også eksempelvis, at alle elever skal, uanset 
social baggrund, udfordres og trives, som kræver en mere inkluderende skole (Z Kommune, 2014: 
1), og vil resultere til at ”en god folkeskole vil kunne gøres bedre” (reformens slogan). Det gælder 
altså både for de dygtigste elever og de elever, der har faglige, emotionelle eller sociale 
vanskeligheder, hvor der skal være mere fokus. 
Inklusion handler i store træk om børns fælleskaber og om at skabe trivsel, læring og udvikling for 
alle børn (Z Kommune, 2014: 1). Reformen byder på en række ændringer til hverdagen i skolen. 
Eksempelvis er skoledagen blevet længere og mere varieret. Den varierede skoledag har til formål at 
skabe bedre rammer for inklusionen og trivsel. Eksempel kan skolerne i de ”nye” skoledage 
inddrage pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer, der kan medvirke til at skabe bedre 
rammer for alle elever i folkeskolen (Undervisningsministeriet, 2014: 1). Desuden har lærerne og 
pædagogerne længere skoledage til at imødekomme alle børnenes forskellige behov (Z Kommune, 
2014: 1).  
Endvidere skal den længere og mere varierede skoledag også bidrage til at gøre det nemmere at 
etablere inkluderende læringsmiljøer med høj faglighed og trivsel. Ambitionen er et øget fokus på 
bedre undervisningsmiljø, som kan bidrage til et bedre fælleskab, hvor der skabes ro, orden og 
bedre trivsel for eleverne. (Z Kommune, 2014: 1). Men omvendt indebærer den nye skolereform en 
masse nye elementer, der kan udfordre arbejdet med de elever, der føler sig trygge med de faste 
rammer og kendte strukturer. Der forventes at implementeringen af den nye skolereform kan gøre 
mange af de faste strukturer ”løse” og fleksible. Det betyder, at lærere og pædagoger særligt må 
fokusere på at tage hånd om de lidt mere sårbare elever, om hvad der skal ske i deres skoledag 
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(Undervisningsministeriet, 2014: 1). Ydermere kan de længere skoledage også være en udfordring 
for mange elever. Det er derfor altafgørende at forsøge at gøre læringsmiljøet mere varieret med en 
vekslen mellem det praktiske og det teoretiske. Mere leg og bevægelse omkring undervisningen vil 
kunne forhindre denne problemstilling (Undervisningsministeriet, 2014: 1). 
 
Det en afgørende faktor at skoleledere, lærere og andre medarbejdergrupper har tilgængelig viden 
om for eksempel inklusion og trivsel, og adgang til ressourcepersoner som kan vejlede og støtte 
dem i deres arbejde. Den nye skolereform etablerer for eksempel, at Nationalt Ressourcecenter for 
Inklusion og Specialundervisning, nu er en del af Ressourcecentret for folkeskolen 
(Undervisningsministeriet, 2014: 1). Det har til hensigt at styrke vidensområdet. Derudover er det 
også en nødvendighed, at kommunerne støtter op om, at viden fra specialområdet bliver gjort 
tilgængelig for almenområdet. (Z Kommune, 2014: 1). Således bidrager kommunerne altså også til 
at øge inklusionen i den ”nye” folkeskole.  
 
2.5.4 X kommune om den nye skolereform 
 
Af etiske hensyn er den undersøgte folkeskole benævnt skole Y og kommunen, hvori den ligger 
benævnt kommune X.  
Folkeskolen står over for en historisk national forandringsproces og lokalt vil X Kommune forsøge 
at implementere nye visioner og værkstøjer baseret ud fra den nye skolereform. De vil eksempelvis 
forsøge at få implementeret brugen af IPads som læringsredskab, fokusere på trivselsindsatser, der 
styrker værdiarbejdet blandt eleverne og forsøge at lægge større vægt på inklusion fra hvorfor til 
hvordan. (Tetler, Susan et al, 2012: 7).   
Skolerne i X ligger samlet set på landsgennemsnit inden for afgangsprøver med en svag positiv 
stigning, og i deres kvalitetsrapport vurderer Center for Dagtilbud og Skoler, at skolevæsnet er i en 
god og stabil udvikling. Det betyder altså betyder at X’s folkeskoler følger fint med, hvad angår 
kvaliteten af folkeskoler på nationalt plan (Tetler, Susan et al, 2012: 8). 
Endvidere kan det læses i kvalitetsrapporten, at der bliver lagt stor vægt på at kvalitetssikre de 
indsatser og tilbud som vedrører elever med særlige behov. Der bliver lagt vægt på at skabe 
inkluderende læringsmiljøer. Desuden prioriteres der et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning i X’s folkeskoler, som har til opgave at fungere som rådgivere og sparringspartnere til 
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den daglige gang til både de enkelte elever såvel til den pågældende underviser (Tetler, Susan et al, 
2012: 39). 
Ydermere har der været et særligt fokus på at udvikle let tilgængelige indsatser, der kan understøtte 
pædagoger og lærere. I X Byråd er det blevet besluttet at investere i viden og kompetenceudvikling, 
således at alle medarbejdere og ledere på hele børn/ung området har fået kompetenceudvikling til 
understøttelsen af inklusion.  Endvidere tilbyder X Kommune også kurser og workshops for 
forældre til børn med præget af ADHD, autisme eller lignende vanskeligheder.   
Som et led i X Kommune inklusionsindsats har bestyrelsen udarbejdet specifikke principper som 
der vil tages udgangspunkt i at styrke og skabe mere inkluderende læringsmiljøer. Deres 
målsætninger er som følge (Principper for inklusion, 2011:2):  
 
- Styrke personalets inklusionskompetencer med konkrete pædagogiske værktøjer 
- Styrke arbejdsmiljø og trivsel  
- Arbejde med forældrerollen og forældresamarbejdet   
 Endvidere pointeres det i rapporten ”Principper for inklusion”, som er udarbejdet af X Kommunes 
bestyrelse om at al tilrettelæggelse skal vurderes ud fra elevernes behov og perspektiv. Ikke ud fra 
strukturer, der er besluttet af skolen eller de kommunale myndigheder (Principper for inklusion, 
2011:2)  
  
X Kommunes ambition om inklusion kan også udledes i rapporten ”Principper for inklusion” og 
lyder således: ”Det grundlæggende princip i den inkluderende skole er, at alle børn så vidt muligt 
skal gennemgå lærerprocessen sammen, uanset hvilke vanskeligheder de måtte slås med, og uanset 
hvor forskellige de er” (Principper for inklusion, 2011:3).   
 
Ud fra ovenstående citat kan det udledes at X Kommunes vision på mange måder er at investere i en 
inkluderende skole, som indebærer ganske særlige krav til planlæggelsen og udførelsen af skolens 
læringsmiljø. I denne sammenhæng betyder det altså, at X Kommune vil forsøge at difference 
undervisning i sådan en grad, at det kan tilpasse alle elevers behov.   
De væsentligste pointer i X Kommunes udlægning af den nye skolereform er 
inklusionskompetencer, styrket trivsel og det at have væsentlig mere fokus på elevrollen i 
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læringsmiljøet, hvad angår inklusion og trivsel (Skolereformen udfoldet i X Kommune, 2014: 1) 
som projektet beskæftiger sig med. 
Dette er også en af årsager til hvorfor projektgruppen netop har valgt X Kommune. Ud fra 
ovenstående udsagn kan det udledes, at X Kommune har et stabilt og udviklende skolevæsen, men 
mest interessant er det, at de har særligt fokus på inklusion og specialklassernes funktion i deres 
udlægning af den nye skolereform. Det er derfor et oplagt valg for gruppen at beskæftige sig med X 
Kommune og udlede dens fortolkning af den nye folkeskolereform. Dette for at kunne anskue, 
hvilke nye værktøjer og i det hele taget nye implementeringsprojekter de forsøger med. 
2.5.5 Selve skole Y 
 
Mere mikroorienteret beskæftiger gruppen sig med en af folkeskolerne i X Kommune tildelt navnet 
Skole Y. Projektet har specifikt udpeget denne folkeskole med det udgangspunkt, at de operer med 
de såkaldte ”vækstklasser” som er et af X Kommunes tilbud til elever med særlige behov 
(Vækstklasser, 2014: 1). I vækstklasserne er tilbuddets vigtigste formål, at eleverne får skabt et 
positiv ungdomsliv og er kompetencerige til at kunne påbegynde en uddannelse, der svarer til hver 
enkelt elevs styrker og evner (Vækstklasser, 2014: 1). Al undervisning i vækstklasserne tager afsæt i 
det fælles mål og folkeskolen er organiseret således, at der tages hensyn til den enkelte elevs behov 
og faglige standpunkt (Vækstklasser, 2014: 1). Skole Y’s mange årige fokus på trivsel betyder de i 
høj grad kan rumme børn med særlige behov. Ved at skolen fortsat videreudvikler arbejdet med 
trivslen for den enkelte, har Skole Y en vision om at kunne imødekomme de forventninger til at 
kunne inkludere flere elever med særlige behov i almindelige klasser (Status Plan Evaluering, 2014: 
8).  
 
I en handleplan rapport udarbejdet af Skole Y står følgende: ”Det er vigtigt for os, at såvel elever 
med særlige behov og vores ganske ”almindelige” elever kan trives” (Status Plan Evaluering, 
2014: 8). Ud fra citatet og dets fokuspunkt har projektgruppen baseret valget af denne folkeskole, 
som værende relevant for projektet.               
2.5.6 Idealer udledt fra skolereformen 
Det kan udledes at X kommune opstiller idealet om, at de skal styrke de ansattes 
inklusionskompetencer ved at styrke arbejdsmiljø og trivsel. Dette operationaliseres eksempelvis på 
skole Y. 
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Kapitel 3: Metode 
3.1 Valg af metode:  
 
Som nævnt i afsnit omkring videnskabsteori, så arbejdes der typisk kvalitativt, hvor kritikken bør 
findes i livsverdensnære erfaringskrænkelser eller oplevelser. 
På den baggrund er gruppen nået til enighed om, at den selvskabte empiri, hvor kritikken er 
forankret, sker gennem observationsstudier og interview. Kvale & Brinkmann taler om, det at 
indsamle egen empiri skaber forståelse fra de interviewedes livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009: 
33). Ligeledes kan valget af observationsstudie og interview bidrage til en mere dybdegående 
indsigt i vækstklassens dagligdag på Skole Y, som interviewgenren giver mulighed for (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 32). Mere interessant er valget af de kvalitative metoder baseret på baggrund af 
at kunne få afkodet, hvordan børn med særlige behov på Skole Y trives og interagerer med 
hinanden. Derudover er ambitionen også, at den metodiske tilgang kan bidrage til at give indsigt i, 
hvordan den nye skolereform påvirker lærer og elev set ud fra et fagligt og socialt perspektiv.  
 
Projektet vil gøre brug af det individuelle interview, der er baseret på ønsket om en personlig og 
mere dybdegående interview, hvor interviewpersonen ikke påvirkes af andres meninger eller 
tilstedeværelse udefra (Kvale & Brinkmann, 2009: 164). En ulempe ved at anvende det individuelle 
interview er at genren ses mere styret og vinklet i forhold til f.eks. et fokusgruppe-interview 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010, side 188). Ydermere ser vi det dog mest hensigtsmæssigt, at 
interviewpersonen føler sig tryg og ikke må være ivrig for at få sin taletid.  
Endvidere er interviewets deltagere nøje udvalgt, i form af vi eksempelvis interviewer den 
supplerende pædagog i vækstklassen på Skole Y, som kan bidrage til nuancerede synspunkter og 
argumenter set ud fra det pædagogiske perspektiv. Ligeledes kan hun bidrage med et bredere 
realistisk billede af, hvordan inklusionen og trivsel foregår i vækstklassen.      
Sammenlagt vil projektet forsøge at triangulere observationsstudier, interview og en simpel 
dokumentanalyse af den nye skolereform. Dette med henblik på at opstille det normative billede 
(som der udpeges ved hjælp af teorien) versus det reelle billede (som projektgruppen ser det).  
Ved at operationalisere et tværvidenskabeligt perspektiv opnås det normative ideal (som 
projektgruppen anskuer det), der findes i teorien. Dette kan projektgruppen være i stand til ved både 
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at anskue borger og system. Sagt med andre ord må der findes teori for både systemet (politologien) 
og individet (sociologien).   
 
3.2 Tværvidenskab/Tværfaglighed: 
For ikke at blive stigmatiseret skal det enkelte individ på et eller flere niveauer anerkendes som 
individ. Axel Honneth opererer, inden for kritisk teori, med tre anerkendelsesidealer, som i projektet 
operationaliseres i det omfang, at der benyttes et eller flere af disse idealer, som det sociologiske 
normative grundlag (Juul, 2012: 346). Projektet antager, at trivsel er en vigtig faktor for, at individet 
kan føle sig inkluderet og som en del af fællesskabet. Ved at opnå anerkendelse kan der opnås 
trivsel. 
 
Politologisk tages der afsæt i en policy analyse med hovedvægt på implementering og sekundært 
agenda-setting. Sammen med de formelle krav i skolereformen, som er et produkt af et politisk 
system eller stat, udgør det et normativt ideal, som både indeholder et sociologisk og en politologisk 
dimension. En dimension der i analysen skal spejle sig i den reelle praksis. 
 
 
Endvidere er det tydeligt, at folkeskolen finder inspiration i rapporten fra EVA, hvilket gør det 
yderst interessant at se på ideal vs. virkelighed og praksis. Dette med særligt fokus på, hvordan 
elevers trivsel påvirkes af inklusionen. Virker inklusionen efter hensigten, når det gælder 
stigmatisering?  Dette perspektiv fordi rapporten ligger meget op til samarbejde på tværs og 
deltagelse i den almenklasse i de fag, hvor det er muligt. Det påpeges også, at klassernes fysiske 
placeringer spiller en væsentlig rolle i inklusionen.   Det tyder altså på, at de fysiske rammer har 
indflydelse på elevernes trivsel. 
 
3.3 Metodisk tilgang og videnskabsteoretiske overvejelser 
Projektets og problemformuleringens afgrænsning er afgørende for de metodiske tilgange og 
overvejelser, der anvendes til at belyse denne, da metodevalget er styret af problemstillingen og 
ikke omvendt (Andersen & Larsen 1995: 37). Metoder og indsamling af relevante data er altså 
således foregået i forlængelse af, at vi har klargjort, hvilket fagområde, vi ønsker at arbejde ud fra, 
og hvad vi ønsker at undersøge samt hvorledes undersøgelsen skal bidrage til at belyse 
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problemstillingen. Denne refleksion er en vigtig faktor i projektets opbygning, da en metode i nogle 
typer af sammenhænge kan være brugbar til at indsamle information, men utilstrækkelig i en anden. 
De to danske sociologer John Andersen og Jørgen Elm Larsen illustrerer gennem eksemplet på 
bygningen af et hus udviklingen af et projekt og dets valg af metoder. I forhold til dette forklarer de, 
at valg af værktøj og materialer først kommer efter, at man har fundet ud af, hvad for en slags hus 
man skal bygge samt hvilke funktioner, det skal have (Andersen & Larsen 1995: 37-38). 
Overført til projektarbejdet betyder det således, at de metoder og eventuelle datatyper, der anvendes, 
kommer efter, at man har klargjort området og den dertilhørende problematik (Ibid: 37-38). 
Projektet har som nævnt i ovenstående et tværvidenskabeligt udgangspunkt. Dermed er projektets 
hvad, i det samfundsrelaterede, hvor forholdet mellem aktør grupperne undersøges ud fra et 
sociologisk og politologisk perspektiv (Ibid: 37-38). Projektets metodiske tilgang afspejler 
variationen mellem problemformuleringens mikro- og makroniveau, hvilket er afgørende for 
projektstrukturen. I afdækningen af forholdet mellem aktørgrupperne, hhv. frontlinjearbejdere 
(lærerene) og eleverne bevæger vi os på et analytisk mikroniveau, mens vi på diskussionen af det 
politiske systems implementering af skolereformen bevæger os på et systemorienteret makroniveau, 
dog med udgangspunkt i de resultater, vi er nået frem til ud fra analysen. Dette afspejles i den 
metodiske tilgang, der inkluderer såvel et beskrivende forskningsmål som en forklaringsskabende 
fremgangsmåde (Olsen 2013: 188). 
Endvidere har den videnskabsteoretiske baggrund betydning for valg af metoder og omvendt. I 
projektet er der valgt at lade prioriteringen være således, at den videnskabsteoretiske retning styrer 
valg af metodisk tilgange, hvilket vil sige, at livsverden interview kan afdække, hvorvidt der kan 
erfares krænkelser hos individerne. Vi vil møde eleverne ud fra erkendelsen af, at det er eleverne, 
der er eksperter på deres egne liv og disse ved bedst, hvordan problemerne udfordrer dem i 
hverdagen. Vi sætter dog ikke fordomme i parentes og fortolker elevernes udsagn, men formålet 
med livsverden interviewene er at erfare om der er krænkelsesbilleder i elevernes livsverdensnære 
erfaringer. ”Interview med børn giver dem mulighed for at give udtryk for deres egne oplevelser og 
verdensopfattelse” (Kvale & Brinkmann, 2009: 165). 
 
Projektets udgangspunkt består i observationsstudier på en Skole Y og interview af to lærere, hhv. 
den ansvarlige lærer for specialklassen og en tilhørende pædagog. Vi anser dem begge for 
undervisere og giver dem betegnelsen lærer 1 og lærer 2. Desuden er der givet tilladelse til 
interview med tre elever, der repræsenterer den gruppe, der ifølge reformen burde blive inkluderet. 
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De kvalitative overvejelser og refleksioner, der er gjort, har afsæt i de to danske professorer Svend 
Brinkmann & Lene Tanggaard, der forklarer: ”Når forskning er kvalitativt, betyder det 
almindeligvis, at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller 
udvikles” (Brinkmann & Tanggaard 2010: 17). Vi finder tilgangen relevant i forlængelse med de 
videnskabsteoretiske overvejelser, fordi det er de sociale forhold mellem lærerne på den ene side og 
eleverne på den anden side, der udgør rammen for den senere analyse. Yderligere er der fokus på 
interaktionen eleverne imellem. 
Kvalitative metoder indeholder mangeartede tilgange såsom interview og observationsstudier, der 
begge beror på at undersøge områder, som knytter sig til menneskelig adfærd samt at identificere de 
internt betydningsfulde forhold hos mennesker. For at begrebsliggøre den kvalitative metodiske 
tilgang yderligere søger denne altså intentionaliteten i og bag den menneskelige adfærd 
(Karpatschof 2010: 418). Dette er helt i tråd med de indledende videnskabsteoretiske overvejelser 
bag kritisk teori. På den baggrund er vi fuldt ud bevidste om, at der ikke kan udledes endegyldige 
sandheder, men kun sandheder, der er historisk og lokale, bygger på eksisterende viden og som kan 
forandres over tid. 
 
3.4 Projektdesign/Analysedesign 
Problemformuleringen, som ønskes besvares af en konklusion, indeholder en proces. I denne proces 
vil arbejdsspørgsmålene danne grundlag for valg af både teori, der igen danner grundlag for valg af 
metodiske tilgange, som sammen danner grundlag for analysen. I analysen vil vi holde den 
selvskabte empiri op mod de idealer, som vi finder frem til gennem teorien. Mere præcist vil det 
sige, at selvskabt empiri, det vi ser, som det reelle billede sammenlignes med, hvad vi finder ideelt i 
hhv. skolereformen, Honneths anerkendelsesparadigmer samt Bourdieus symbolske vold. 
Analysen vil blive fortolket og diskuteret, som leder frem til en samlet konklusion, der svarer på 
problemformuleringen 
 
3.4.1 Figur: Grafisk illustration af projektdesign. 
Se bilag 3 
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3.5 Den kvalitative metodiske tilgang 
3.5.1 Observationsstudier 
Observationsstudiet er en forskningsmetode til at få indsigt i de relationer og mekanismer, der 
påvirker den menneskelige adfærd (Thagaard 2004: 65). For at få et indblik i omgangsformerne på 
en folkeskole, der danner rammen for forholdet mellem elever kontra lærere/ansvarlige og 
intersubjektive handlinger mellem eleverne, vil vi benytte os af observationsstudier. 
Observationsstudier omhandler aktørers handlinger og interaktioner i givne praksisser. Det vil med 
andre ord sige, at det undersøges, hvordan disse aktører agerer og reagerer på hinandens adfærd 
(Raudaskosi 2010: 81). I den forbindelse er det dog vigtigt at tage hensyn til undersøgerens egne 
fordomme i analysen og fortolkningen af det observerede (Warming 2007: 325). 
På ovenstående baggrund har vi været ude for, at forsøge at afdække, hvordan eleverne trives i en 
specialklasse. Det er gjort at se på, hvordan de interagerer med hinanden, de almene elever og 
lærerne. 
 
3.5.1.1 Observation af handling: Hvordan? 
Observationsstudierne ønskes fortaget på baggrund af antagelser, som vi har tilegnet os på baggrund 
af de indtryk, vi har fået gennem medier og baggrundslitteratur. Vi anser det for værende vigtigt at 
have forudgående viden om de observerede fora, da en institution kan tage sig anderledes ud, end 
hvad der officielt er beskrevet (Raudaskosi 2010: 85). Igen er vi tilbage ved det epistemologiske 
udgangspunkt, at viden er teoriladet og bygger på eksisterende viden. 
 
3.5.1.2 Antagelser forud for observationerne 
3.6 Observationer på Skole Y 
Observationerne blev foretaget den 4. december 2014 i en af skolens vækstklasser og tilstede var 
Sonny, Lennert og Ismail. Rollerne var fordelt således, at Lennert tog noter på sin computer, Ismail 
tog noter i hånden og Sonny betjente diktafonen. Der var på forhånd opsat nogle 
observationspunkter, der i observationen blev kigget efter. Disse observationspunkter blev dannet på 
grundlag af nogle antagelser, vi opnåede ud fra teori og generelt ud fra vores fordomme. 
Antagelserne forud for observationerne var, at eleverne med særlige behov ville have det svært i 
almendelen, ud fra at de alle har en IQ mellem 41-71, hvilket gør dem til mentalt retarderede. 
Endvidere at enhver kommunikation ville være svær at etablere. Det skulle vise sig at være 
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anderledes på netop dette punkt, idet alle eleverne var imødekommende og nemme at tale med, jf. 
bilag 5 om afrapportering af observationsstudier.  
Projektet havde følgende observationspunkter: 
Er de isoleret, når de holder pause? Eller er de sammen med de normale?  
Holder de pauser samtidigt med de normale børn? 
Bliver der udøvet symbolsk vold? 
-I forhold til læreren? 
-i forhold til den andre inklusionsparate? 
-I forhold de normale elever?  
-Hvordan er deres adfærd - Er de glade/Triste? 
Faglig stimulation: 
- Bliver de ”alment” undervist? 
- Ligger hovedvægten på stimulering gennem andre aktiviteter? 
- Er de inklusionsparate? 
- 1. På det faglige niveau (FSA)? 
- På det sociale niveau (Er de i stand til at være i rum med andre)? 
 
3.6.1 Etiske overvejelser i forbindelse med observationerne 
Vi havde på forhånd qua mailkorrespondance fået tilsagn om, at underskrifter fra lærernes forældre 
ville indhentes af lærerne og umiddelbart inden observationens start tilføjede lærer 1, at det ikke var 
nødvendigt med underskrifter, når det blot var observation. Dette ytrede hun på grundlag af, at 
projektgruppen efterlyste disse underskrifter. I bagklogskabens klare lys burde gruppen have 
undersøgt, hvorvidt det er rigtigt, at observationer ikke kræver samtykke, men i dette tilfælde blev 
lærerens ord taget for givne. Yderligere havde projektgruppen diskuteret og aftalt nogle 
retningslinjer i forbindelse med besøget. For det første ville vi ikke optræde terapeutisk, idet vi ikke 
er psykologer, men studerende, der ikke fandt det hensigtsmæssigt at begynde på dybe samtaler, 
hvor vi spurgte til forældre og liv uden om skolen. Der var et tydeligt ønske om ikke at få børnene 
til at bryde sammen i gråd, hvorefter gruppen blot forlod eleverne igen. Desuden var der en hensigt 
om at skabe en tillid, gennem deltagelse og hjælpsomhed, så eleverne ikke ville være ”bange” for 
vores tilstedeværelse. Endvidere ville gruppen ikke gøre tiltag, hvorpå der ikke var givet tilladelse, 
hvilket fremgår længere nede i observationens afrapportering. 
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Disse skriftlige tilladelser findes i bilag 16. 
 
3.6.2 Præsentation af projekt, gruppe og observationsfigurer 
Efter gruppen havde præsenteret sit projekt, spurgte gruppen om det var ok at tænde for diktafon, så 
seancen blev optaget på lyd. Der blev givet accept både fra lærerenes og elevernes side. Lærerenes 
accept var vigtige formelt og etisk, hvor elevernes ses som vigtige i forsøget på at skabe tillid. Her 
bestod dagen af den type undervisning, klassen er bekendt med i dagligdagen. Klassen består af to 
piger og seks drenge, hvor børnene er alle i alderen 8-11 år. Der er også en ansvarlig lærer (lærer 1) 
og en tilknyttet pædagog (lærer 2), men hun støttede også i forbindelse med det faglige, hvorfor 
begge betegnes lærere. Lærer 1 har det faglige ansvar i klassen og er således ansvarlig for, at 
eleverne opnår målene i forbindelse med reformen. 
 
4.1.3 Læsevejledning til afrapporteringen 
 I det efterfølgende vil læreren være benævnt som lærer 1 og pædagogen som lærer 2, og når begge 
omtales vil de være benævnt som lærere eller personalet. Undervejs i afrapporteringen vil der 
tilføjes gruppens refleksioner over det observerede, ligesom der vi delkonkluderes. For at give læser 
overblik over observationerne, vil der være små overskrifter, hvilket markerer hvordan dagen er 
forløbet. Selve afrapporteringen findes i bilag nr. 5 
 
3.7 Interview 
3.7.1 Interview som metode 
Det er projektets hensigt at foretage livsverdensinterview, der skal producere viden i interaktionen 
mellem interviewperson og interviewer. (Kvale & Brinkmann, 2009: 18). Et interview er en 
samtale, der har struktur og formål, og som rækker ud over den spontane samtale eller udveksling af 
synspunkter. Interview bliver derfor til den spørgende og lyttende metode, der har til formål at 
tilvejebringe en grundig efterprøvet viden (Kvale & Brinkmann, 2009: 34), som vi forsøger at 
demonstrere ved hjælp fra interviewets informanter som er henholdsvis lærere og elever fra Skole 
Y. Livsverden er den verden som fremtræder for os i en direkte og umiddelbar oplevelse forud for, 
at vi reflekterer eller teoretiserer over verden (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 36). Det i kraft at vi 
dels ikke vil tage den totale styring over interviewets forløb samtidig med vi forsøger ikke at lede de 
involverede informanter til at sige hvad vi som forskere ”gerne vil høre”.  
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Imedens projektet har valgt at foretage individuelle interview, har gruppen i den sammenhæng også 
selekteret at ville gøre brug af den semistrukturerede interviewmetode. 
Fordelene ved at gøre brug af det kvalitative interview er dels at kunne indhente specifik viden fra 
lærere og elevers livsverden, men derudover er det også en klar fordel, at vi som interviewforskere, 
er i stand til selv at udforme og tilrettelægge interviewguide, herunder det endelige interview, som 
projektgruppen ønsker det. Ligeledes er projektgruppen i stand til at justere spørgsmålene undervejs 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 127) 
 
 Det er i forhold til at projektet søger at koble teori sammen med den indsamlede empiri. Den 
semistrukturerede interviewmetode operer med at ens metode og ens teori er afhængige af hinanden 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 37). I den forlængelse så projektet som at det ville stemme god 
overens med projektets forestilling og udførelse af hvordan vores resultater vil kunne understøtte 
besvarelsen af projektets problemstilling.  
I en refleksion omkring hvilken interviewmetode der ville være mest brugbar for projektets og 
gruppens bedste, kom vi til enighed om at, hvis vi skulle benytte det relativt ustrukturerede 
interview vil det kræve en kæmpe træning og mellemmenneskelig sensitivitet fra forskerens side 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 35), som vi konstaterede er en vanskelig dimension at skulle 
mestre. Den stramt strukturerede interviewmetode, som handler om at interviewets output allerede 
er struktureret til ens studier (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 35), så gruppen som værende for 
dominerende især over for de 9-10 år gammel elever, som ville kunne skabe flere udfordringer end 
ønsket. Den semistrukturerede stemte derfor bedst overens i gruppens overbevisning – hvor 
interviewets primære hensigt var få inddraget ny empirisk empiri, samt at få en opdateret og mere 
praktiskorienteret uddybning af hvordan det går med implementeringen og inklusion i den 
pågældende skole af den nye folkeskolereform.  
 
3.8 De 7 faser 
I det følgende afsnit vil fokus være på at andevende de 7 faser under et interviewforløb til 
bearbejdningen af projektets interviews. Årsagen til at anvende de 7 faser er grundet, at de enkelte 
faser kan være nyttige for nye uerfarne interviewforskere til at få mest udbytte af sit 
interviewmateriale (Kvale & Brinkmann, 2009: 117), derfor ser gruppen det mest hensigtsmæssigt 
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at foretage de 7 faser, hvorefter der bliver foretaget meningskodning og meningskondensering af 
interviewmaterialet.  
 
Meningskodning og meningskodning er vedlagt som bilag (nr) og (nr) 
Med afsæt i Kvale & Brinkmann tages udgangspunkt fra hvordan et interview udføres, lige fra idé 
til udførsel. I bogen opstilles følgende faser:  
1. fase – tematisering  
2. fase – design  
3. fase – interview  
4. fase – transskription  
5. fase – analyse  
6. fase – verifikation  
7. fase – rapportering  
 
3.8.2 Fase 1 og 2 
Fase 1 og 2 blev gennemarbejdet med den overvejelse, at der på forhånd blev formuleret en 
semistruktureret interviewguide med udvalgte tematikker med henblik på at kunne svare 
problemformuleringen. Selve tematikker og spørgsmål blev udarbejdet ud fra observationsstudiet i 
klasserummet. Det gav mere struktur og orden i både udførelse og efterfølgende bearbejdning af 
interviewmaterialet (Kvale & Brinkmann, 2009: 122).   
3.8.3 Fase 3 
I den 3. fase foregår selve interviewet. Det blev opstillet således, at vi med hjælp fra notater og en 
diktafon. Diktafonen var lånt af Roskilde Universitets AV-udstyr kontor. På diktafonen blev 
informantens udsagn og besvarelser optaget. Derudover havde vi som interviewforskere på forhånd 
uddelegeret specifikke roller til hinanden, såsom den udspørgende og den som skulle holde øje med 
tid.  
Udførelsen af interviewet blev foretaget på Skole Y, hvor vi fik interviewet lærer 2, elev 1, elev 2, 
elev 3 Det var især med den agenda, at vi ville foretage interviewet i trygge rammer for 
informanternes skyld og eleverne specielt. Lærer 1 blev desværre ramt af sygdom den pågældende 
dag, som resulterede i behovet for alternative løsninger. Heldigvis var lærer 1 villig til at ville indgå 
i et telefonisk interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 122).  
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3.8.4 Fase 4 
I den 4. fase vurderede gruppen, hvorledes interviewmaterialet skulle omskrives fra talesprog til 
skriftsprog. Men i kraft af, at interviewpersonenerne lærer 1 og lærer 2 udtaler sig velformulerende 
og pædagogisk, og taler ud af sine holdninger og erfaringer, så vi det ikke nødvendigt at 
omformulere sproget. Elevernes sproglige kunnen var begrænset, da de involverede var mellem 9 og 
10 år gamle, hvorfor det var svært at kunne udlede holdninger fra dem alene. Til at støtte elevernes 
udsagn og kvalitet af elevernes udsagn brugte projektgruppen en af lærerne. Det nedgraderer dog 
ikke hensigten om at give eleverne taletid om de forandringer og omlægninger, der sket i henhold til 
den nye skolereform og dens implementering. De er eksperter på eget liv og derfor relevant at 
interviewe eleverne.  
Efterfølgende transskriberede vi lydfilerne fra diktafonen til skrift for at gøre analysedelen lettere og 
for at skabe struktur om interviewmaterialets indhold, og for at kunne meningskode informanternes 
udtalelser. Gruppen fandt ud af, at transskriberingsprocessen er yderst tidskrævende, men samtidig 
styrkede processen os i at kunne gennemskue og strukturere informanternes besvarelser til at få 
mere udbytte af interviewmaterialet. Ligeledes at få afkodet informantens holdninger til det 
spørgende (Kvale & Brinkmann, 2009: 122).  
 
3.8.5 Fase 5 
3.8.5.1 Meningskodning og meningskondensering 
For at gøre analysen lettere er der foretaget en meningskodning og meningskondensering på de 
forskellige interview. Selve meningskodningen bruges i analysen, når der skal argumenteres for de 
forskellige synspunkter informanterne afgiver. Meningskondenseringen er brugt for at skabe en 
forståelsesramme for, hvad de egentlig mener og vil ikke bruges eksplicit i analysen. 
Der er valgt forskellige temaer, koder eller nedslagspunkter, som der søges efter i hvert interview. 
Når temaerne er fundet, kondenseres de, således at kun essensen fremgår. I et skema opstilles de 
mod hinanden, hvorefter de i analysen bruges til at forklare, hvor de forskellige informanter enten er 
enige eller uenige om de forskellige tematikker eller nedslagspunkter. De forskellige tematikker er 
fundet ud fra teorien, hvorfra idealerne opstilles. 
Meningskondensering indebærer, at de meninger informanterne udtrykker gøres til kortere udsagn. 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 227) Det vil sige at interviewudsagn forkortes ned til den egentlige 
mening, der er formuleret i få ord. 
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I den 5. fase kan det udledes fra interviewudførelsen, at fordelen ved telefoninterviewet med lærer 
1, inden for ”computerstøttede interview” er en hurtig og yderst anvendelig interviewform i forhold 
til tidspunkt og omstændigheder. Sammenlagt bidrager det endelige resultat af interviewmaterialet 
til at give projektet mere implementeringsindsigt i, hvordan den nye skolereform er blevet modtaget 
i den virkelige verden. Fremdeles har resultaterne også bidraget til at forstå, hvilke holdninger og 
argumenter lærere og elever på skolen Y udtrykke. Hvordan de vurderer og oplever den nye 
skolereform i deres dagligdag (Kvale & Brinkmann, 2009: 122).  
Det har været i projektets optik at forsøge at triangulere observationsstudier, interview og en simpel 
dokumentanalyse af den nye skolereform, og dette med henblik på at stille det normative billede op 
kontra det reelle billede, som vil foretages i analysedelen.  
3.8.6 Fase 6 og 7  
Kobler man den 6.fase og 7.fase til interviewmaterialet kan der argumenteres for, at der i lærer 1 og 
lærer 2’s udsagn er kvalitet på flere måder. En grundig diskussion blev foretaget internt i 
projektgruppen, hvor vi fandt flere argumenter sande, men dog også enkelte falske. Når lærerene 
findes anvendelige er det grundet i. at det er dem, som har den daglige gang med eleverne i 
vækstklassen på folkeskolen Y. Samtidig har de længe arbejdet i det specielle regi og har 
erfaringerne omkring at arbejde i en tæt relation til skolens ledelse om at opfylde kravene fra  
Kommune X, som også øger kvaliteten af deres udsagn.  
Endvidere er elev 1 og elev 3 nogenlunde troværdige i deres udsagn, mens elev 2’s udsagn ansås 
som mindre sande. Dette kan siges på grundlag af, at lærer 2 i første del af interview med denne, 
kvalitetsvurderede elevernes udsagn. 
Den samlede kvalitet af udkommet fra de metodiske tilgange blev behandlet internt via en 
diskussion i gruppen efterfølgende, og også baseret fra egne observationsstudie for at kunne afkode, 
hvilke holdningspunkter og udsagn, der er valide og hvilke udsagn, der kunne have en tendens til at 
være misledende (Kvale & Brinkmann, 2009: 122).    
  
3.9 Brugen af dokumenter 
Der vil bruges enkelte dokumenter i det teoretiske grundlag, men det er tertiært i forhold til de andre 
tilgange, hvorfor der ikke fokuseres på dokumentanalyse, men blot forklares der, at i dokumenterne 
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findes der frem til det relevante indhold. Hoveddokument var i denne anledning 
”Undervisningsministeriet: Den Nye Folkeskole, 2014”.  
 
3.10 Verificering/Kvalitetsvurdering 
3.10.1 Validitet i arbejdsformen kritisk teori 
Når der arbejdes med en kritik perspektiv på epistemologien, så gælder der andre regler end, når der 
arbejdes positivistisk, hvor man typisk vil verificere ved at validere og reliabilitere.  
I stedet må der argumenteres for en vis kvalitet, som der løbende gøres. Yderligere skal projektet 
være transparent, det vil sige at der skal være gennemsigtighed i, hvad projektgruppen foretager sig 
(Juul & Pedersen, 2012: 426-427). 
 
Kapitel 4: Analyse 
4.1 Analyse ud fra observationer 
4.2 Eleverne 
 4.2.1 I forhold til anerkendelse 
Eleverne anerkendes til dels, idet de fra lærernes side får masser af anerkendelse, mens de fra den 
øvrige skole får begrænset anerkendelse. Lærerene giver dem smileys, der hver gang, de har løst en 
opgave, angiver at de har præsteret godt. De er fysisk afskærmet, så de undgår den daglige 
stigmatisering, det vil sige deres behov anerkendes, mens anerkendelsen som individer er 
begrænset, hvilket ses ved, at de ikke kommer i nærheden af de andre elever. Under observationen 
blev det fortalt, hvordan det kom til konfrontationer, hvis de fik lov til at dele plads med de almene 
elever. Internt i klassen er de gode til at give hinanden anerkendelse, hvor der er en god interaktion 
eleverne imellem. Dette på trods af, at projektgruppen var til stede, hvilket i sig selv gjorde, at der 
var kamp om opmærksomhed fra gruppens side til eleverne. 
4.2.2. I forhold til symbolsk vold 
I frikvarteret kunne der ses, hvordan de ikke fik lov til at lege sammen med de almene klasser, men 
blev udstødt. Spørgsmålet er blot om det ikke er almindeligt i et frikvarter, at nogle elever er 
dominerende og nogle bliver domineret, uanset om de er fra specialklassen eller den almene klasse. 
Det vil vi ikke gøre os til dommere over, men blot konstatere at der er dominerende klasser, der 
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dominerer over dominerede klasser. Internt i klassen var dynamikken god og ingen signaler til 
symbolsk vold. 
 
4.3. Lærerne og det øvrige personale 
4.3.1 I Forhold til Anerkendelse 
Der er stort set ingen kommunikation mellem den inklusionsansvarlige leder og lærere fra netop 
denne specialklasse, men der gives udtryk for, at selvom lærer 1 har været ansat siden august, så 
kender det øvrige personale hende ikke. Lærer 1 havde endnu ikke mødt den inklusionsansvarlige, 
men håbede på, at hun qua projektet ville møde hende. Lærer 1 har et overordnet mål, der hedder 95 
procent af eleverne skal bestå FSA, hvilket i projektets øjne ikke er muligt. 
Der hviler et kæmpe pres på lærer 1 skuldre, hvilket hun tydeligt mærker i sin arbejdsdag. På 
nuværende tidspunkt er hun sygemeldt med maveonde. Hun har været sygemeldt i et stykke tid, 
men det er umuligt for os at vurdere, hvorvidt stress er en faktor. Hun gav dog selv udtryk for, at det 
var ved at tage overhånd i hendes hverdag. Endvidere oplyser lærer 1, at hun vil påstå, at det nok er 
de færreste på lærerværelset, der ved hun arbejder på skolen. 
 
4.3.2 I forhold til Bourdieu og symbolsk vold 
Lærerne er underlagt skolereformen, der er opstået i et bureaukratisk felt uden at lærerne, ifølge 
dem selv, havde en chance for at modværge beslutningen. De domineres af beslutninger ovenfra, 
hvilket, de selv giver udtryk for, er årsagen til det store sygefravær hos lærerne generelt. Dette 
forhold reducerer igen, set ud fra frontmedarbejdertilgangen, muligheden for at reformen 
implementeres som intenderet. 
 
4.3.3 I forhold til Implementering 
I forhold til implementering kan den manglende kommunikation give anledning til 
implementeringsunderskud, hvis der tages udgangspunkt i top-down tilgangen. Når der ikke 
kommunikeres gennem de enkelte led, så kan der umuligt være klarhed omkring, hvordan 
inklusionen og reformen skal omsættes til handling eller implementeres. 
I en bottom-up tilgang, hvor der tages udgangspunkt i netværkstilgangen, så ses der en tendens til 
snowballing, det vil sige, at der er så mange lag i implementeringsprocessen, at det kan være svært 
at adressere problemet. I hvilket led går det galt? Set med frontmedarbejdertilgangen ser vi tydeligt 
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en modstand mod reformens mål. Både lærer 1 og lærer 2 følger ikke med eleverne, hvis de 
inkluderes i en almen klasse, hvor de, sat på spidsen, kan miste deres job. Lærer 1 sagde da også, 
med et glimt af humor, under observationen, at når hun tegnede et grotesk billede, så var det for at 
redde sin egen position. Med sådan en modstand fra frontmedarbejdernes side, så vil reformen ikke 
blive implementeret som intenderet. 
 
4.3.4 I forhold til Skolereform 
Målet om at 96 procent af eleverne i specialklassen skal inkluderes i almene klasser vil, hverken ud 
fra det observerede og lærerenes udsagn under observationen, ikke kunne opfyldes. Børnene går 
under betegnelsen moderate retarderede og vil ikke levnes mange chancer for, at de vil kunne indgå 
på lige fod med de andre elever. 
Af rapporten fra EVA (forklaret i denne projektrapport side 9) fordres et horisontalt samarbejde 
mellem lærerne, for at der kan opnås inklusion. Dette forhold er ikke til stede. For det første er 
klassen fysisk afskærmet og for det andet, så er kommunikationen lærerne imellem og ledelsen i 
øvrigt ikke til stede. 
 
4.4 Kritik af observationsstudie 
Generelt påpeger læreren løbende forhold, vi bør ligge mærke til. Dette er et kritikpunkt 
projektgruppen bør være meget opmærksomme på. Lærerne gav altså os det billede, som de ønskede 
at fremstille, hvilket måske ikke er et reelt billede. Desuden ses det gennem projektets øjne, der igen 
fortolker på billedet. På den baggrund er billedet på nogle niveauer ikke det reelle billede. 
Specialklassen består af moderat retarderede elever, der på forhånd ikke ville have en chance for at 
blive fuldt ud inkluderede, hvorfor klassen måske ikke er den bedst egnede at undersøge 
 
4.5 Delkonklusion 
Eleverne bliver hurtigt trætte og ukoncentrerede. Deres koncentrationsniveau er formentlig påvirket 
af projektgruppens tilstedeværelse, men det er gruppens opfattelse, at ingen af disse elever ville 
kunne opfylde målet om at bestå folkeskolens afgangsprøve. De ville yderlige ikke kunne 
inkluderes i almen undervisning på lige fod med almene elever. 
Skolen har erkendt problemet og forsøger at forebygge konfrontationer og konflikter ved fysisk 
afskærmning af specialklasserne fra de øvrige almene klasser. Selvfølgelig vil denne forebyggelse 
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skåne de retarderede elever, men kan også ses som om, at skolen gør eleverne en bjørnetjeneste. 
Hvordan skal de kunne lære at begå sig socialt, hvis de ikke trænes og læres i at være sociale på 
niveau med det almene samfund? Projektgruppen ser på ingen måde, at elevernes behov for læring 
og træning i social opførsel anerkendes af skolen. Tværtimod får de lov at passe sig selv. 
 
4.6 Analyse ud fra interview 
4.6.1 Lærerne 
4.6.2 I forhold til anerkendelse 
Ideal: Eleverne skal føle værdsat, respekteret og imødekommet i den solidariske sfære:  
Lærer 1 siger: ” Ja vi prøver selvfølgelig at styrke barnet i dets relation og dets faglige formåen. Vi 
kører på det der går rigtig godt. For eksempel er det som regel sådan at enten er du et talgeni eller 
også er du et bogstavgeni. Og så dyrker jeg kompetencerne frem for det andet” (Bilag 7: 2) 
Lærer 2 siger: ” Elev 2, han kan måske komme ned i idræt og blive inkluderet […] som er i sløjd, 
fordi det er der, de kan få en succesoplevelse – det er de fag, de skal ned og have succesoplevelser 
i” (Bilag 8: 1) 
Ved at lærerne dyrker de kompetencer, som eleverne er gode til, så opnår de succesoplevelser, der 
igen fører til øget selvtillid og selvværd hos eleverne. Ved at give eleverne selvtillid og 
succesoplevelser kan det bidrage til, at eleverne føler sig værdsat og respekteret, som giver dem 
positive associationer til fællesskabet og den solidariske sfære. Kompetencedyrkelsen kan øge 
elevernes færdigheder, så de føler sig værdsat og der er en større tilbøjelighed til, at de ikke føler sig 
ubetydelige og krænkede, som er de faresignaler, som kan opstå i den solidariske sfære. 
Lærer 1 siger: ” at det ikke er de der generelle indlæringsvanskeligheder der fylder mest – det 
faktisk de sociale! Og derfor træner vi enormt meget det nu” (Bilag 7: 1) 
Lærer 2 siger: ” Det er jo ikke kun at inkludere dem i almen rent fagligt, men du skal jo også kunne 
rumme og kunne være sammen med så mange andre mennesker. […] hvor lidt, der egentligt skal til 
før det hele det vender. Altså, bare fordi der kommer fire fremmede mennesker ind i klassen, så 
vælter det hele og de er jo helt op og ringe” (Bilag 8: 4) 
Idet der er fokus på det sociale fællesskab, så kan det tjene til formål, at eleverne oplever 
fællesskabsfølelsen og kan derved resultere i, at de bliver mere imødekommende, og bliver bedre til 
at navigere i det sociale rum. Her er lærerne dog ikke helt enige, idet at selvom, der sættes fokus på 
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det sociale og interagereren i det sociale rum, så opnår eleverne ikke færdigheder i at deltage i større 
fællesskaber. 
 
4.6.3 I forhold til Bourdieu og symbolsk vold 
Eleverne bliver ikke udsat for symbolsk vold, hverken fra skolens side eller fra andres elevers side. 
Der bliver investeret i deres sociale kapital, så eleverne kan indgå i fællesskaber. 
Lærer 1 siger ”De bliver oftest udset som syndebukke, fordi det sku lidt nemmere […]  Det ligger jo 
lige til højrebenet og det lidt nemmere at slippe afsted med” (bilag 7: 4). 
Lærer 2 siger ” jo både i specialklassen og altså mellem specialklassen og de almene klasser? 
Og ja, det er jo mobning. E3 der sad der før, han er jo mega angst […], han rystede jo bare Ea var i 
nærheden af ham, og han har slet ikke kunne rumme noget som helst” (Bilag 8: 6). 
Intern i klassen dominerer Elev A over stort set alle de andre elever, hvor en elev føler sig specielt 
domineret og ligefrem har udviklet angst. Dette er et udtryk for, at der en dominerende fraktion, der 
dominerer over en anden fraktion, hvilket igen er en indikator på udøvelse af symbolsk vold. 
Lærer 1 siger endvidere: ”så skal man ikke tage slåskampen med ham fra 3.klasse når man går i 
2.klasse, så det nemmer at sige, at det er dem fra vækstklassen der har gjort noget dumt” (bilag 7: 
6) 
Yderligere siger lærer 2: ”Ikke så meget specialklassen imellem, jo både i specialklassen og altså 
mellem specialklassen og de almene klasser? Og ja, det er jo mobning” (Bilag 8: 6) 
Igen ses der tegn på symbolsk vold, når lærer 2 siger, at eleverne med særlige behov mobbes af 
elever fra almendelen. Endvidere siger lærer 1, at eleverne bliver udset som syndebukke, hvilket 
igen indikerer, at de almene klasser er dominerende over for vækstklasserne, som kan skabe 
stigmatisering og udøvelse af mobning.  
 
4.6.4 Delkonklusion i forhold til anerkendelse og symbolsk vold. 
Når der udøves symbolsk vold mod vækstklasserne, så fratager det eleverne mulighederne for at 
indgå i større fællesskaber og bremser udviklingen af vækstklassens selvagtelse. Alt i alt resulterer 
det i, at almendelen ikke respekterer, værdsætter eller imødekommer vækstklassen.  
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4.6.5 I forhold til implementering 
Idealet er, at skolereformen bliver implementeret som intenderet. Under bottom-up analysen at der 
fra skolens side skabes en vilje til implementering. Fra top- down perspektivet, at der er god 
kommunikation mellem aktørerne på skolen og til skolens ledelse, så der ikke opstår 
implementeringsunderskud. 
 
4.6.5.1 Top-down 
Lærer 1 ytrer: ” Altså jeg har kun i kraft af jeres ”dukken op” haft en kontakt til vores 
inklusionsmedarbejder. Jeg vidste faktisk ikke, hvem damen var. Men det har jeg fundet ud af nu 
[…] og det egentlig min relation med hende” (Bilag 7: 5). 
Yderligere påpeger lærer 1: ” Nej, så du følte faktisk ikke, der var nogen kommunikation til den 
inklusionsansvarlige før vi dukkede op på skolen? L1: Nej, jeg har overhovedet ikke vidst, hvem hun 
var” (Bilag 7: 5). 
 
Endvidere siger lærer 2: ” Skoleledelsen, altså de øverste, øverste skoleledere og vice, dem har vi 
ikke noget med at gøre, der er det AL vi går til, hvis vi har nogle problemer. Og det er okay, altså 
jeg vil sige, jeg synes ikke, det er imponerende […] Og der kan man godt nogle gange føle, at man 
går ind i en dør, når man kommer og siger ”hjælp” (Bilag 8: 9). 
 
Ud fra begges udsagn kan det udledes, at der er ringe kommunikation mellem både den 
inklusionsansvarlige og lærerene, og mellem lærere og ledelse. Lærer havde ikke haft kontakt til 
den inklusionsansvarlige før projektet blev iværksat. Dette forhold fremmer ikke, at et tydeligt og 
præcist budskab om reformens fortolkning videreføres fra led til led. Dette vil ifølge top-down 
tilgangen medføre implementeringsunderskud, da hvert led kan fortolke reformen forskelligt. Hvis 
disse tolkninger ikke viderebringes til de lærere, der er skal implementere i sidste led, så skabes der 
større implementeringsunderskud. Dette i form af en større distancering mellem de involverede 
aktører. 
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4.6.5.2 Bottom-up 
Om arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser: 
Lærer 1: ”Det kommer an på hvad det er – for jeg synes jo at jeg har arbejdet så meget i 
specialregi, hvor jeg kan se at dokumentationsarbejdet er blevet væsentlig udvidet og det er 
selvfølgelig ikke særlig fedt” (Bilag 7: 2). 
Lærer 2: ”jo den er en byrde på den måde med at man ikke har tiden. Vi har ikke tiden mere til at 
forberede os. Og lige nøjagtigt med de her børn her, så vil det være en rigtigt god idé, man havde 
tiden til at sætte sig ned og sige: ”Okay, hvad er det ham her han har brug for” (Bilag 8: 5). 
Reformen har medført, at der er sket en forandringsproces i lærerenes arbejdsdag i form af længere 
skoledage og mere dokumentationsarbejde. Dette er ifølge dem er en byrde. Dette fremmer ikke 
arbejdsmiljøet og kan føre til Lipsky’s afværgelsesmekanismer, når det gælder 
frontmedarbejdertilgangen. Jo flere afværgelsesmekanismer jo mindre mulighed for succesfuld 
implementering i praksis. 
 
Frontmedarbejdertilgangen og symbolsk modstand mod reformen: 
Lærer 2 siger eksplicit: ”Jeg tror også der er mange der føler sig presset pga den nye reform. Det 
er i hvert fald det, jeg hører, og det er ikke kun her jeg hører det.  Det er på samtlige skoler, altså 
på mine egne børns skoler og der er det også sådan. Så det er, jeg tror lidt at det … ja. Jeg kunne 
godt være lidt bange for, at det faktisk var lidt for at skulle vise symbolsk modstand” (Bilag 8: 10). 
Her kan det tydeligt ses, at der gøres modstand mod reformens implementering. 
Frontmedarbejderne modarbejder helt tydeligt reformen. De laver lange ventelister på 
undervisningsudbuddet ved at melde sig syge, hvilket kan gå ud over service og kvalitet i 
undervisningen.  
 
4.6.5.3 Delkonklusion 
Idet, der kan iagttages et implementeringsunderskud og den symbolske modstand i 
frontmedarbejdertilgangen, kan det virke udfordrende i forhold implementeringen. 
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4.6.6 I forhold til skolereformen 
Lærere og pædagoger må særligt fokusere på at tage hånd om de lidt mere sårbare elever, og om 
hvad der skal ske i deres skoledag. 
Lærer 1 siger: ”Det kræver enormt meget af de her unger det gør det. Og det gør at de bliver trætte. 
[…] og man når lige at omstille sig 1-2 timer i en SFO før man skal hjem og læse […] eller lave 
matematik. […] det en anden verden en den de kom fra d 27/6, hvor de gik på sommerferie”  (Bilag 
: ) og ” men primært så synes jeg det går ud over børnene, at man skal være kreativ fra 8-15.15 
eller fra 8-17, […] det er der ikke nogen mennesker der kan, og lærerene kan det slet ikke” (Bilag 
7: 3). 
Lærer 2: ” Ja. Så umiddelbart synes jeg, at den gør rigtigt, rigtigt meget, den der reform. Bare ved 
at de er blevet længere, dagene. Vores børn de kan ikke noget mere. Når klokken er 12, så er de 
færdige” (Bilag 8: 2). 
Lærer 1 påpeger: ”Ja nu er det sådan at skolen stiler efter at det kun er 3-4%, det kan jeg ikke lige 
huske, der må hænge i vækstklassen Men nu er det sådan at kvoten er nået, men alligevel vil man 
rigtig gerne har flere speciel grupper ind i den almen klasse” (Bilag 7: 2).  
Ud fra informanternes udtalelser kan det udledes, at skolereformens ambition om, at længere 
skoledage skal bidrage til større uddybelse og faglighed kan problematisere præmissen om, at 
lærerne skal tage ekstra hånd om eleverne. Efter klokken 12 er både elever og lærere trætte, og der 
kan ikke differentieres ud fra den enkeltes behov, når skoledagen bliver længere. 
Yderligere ytrer lærer 1 at det formelle mål om, at 96 procent af eleverne skal inkluderes er opnået. 
Dog at ledelsen er endnu mere ambitiøse. 
 
4.6.6.1 Delkonklusion 
Når der udøves symbolsk vold mod vækstklasserne, så fratager det eleverne mulighederne for at 
indgå i større fællesskaber og bremser udviklingen af vækstklassens selvagtelse. Alt i alt resulterer 
det i, at almendelen ikke respekterer, værdsætter eller imødekommer vækstklassen 
 
4.7 Eleverne 
4.7.1 I forhold til anerkendelse fra lærerne og skolen 
Ideal: At de selv føler sig anerkendt gennem en god relation til lærerne. 
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Elev 1: ”Ja, Nogle gange får jeg stor, nogle gange får jeg en lille (smiley). Sjovt, Øh, fordi nogle må 
vi spille iPad” (Bilag 9: 2). 
Elev 2: ” De søde” (lærerne) (Bilag 10: 2). 
Elev 3: ” De gode til at hjælpe” (lærerne) (Bilag 11: 1). 
Gennem elevernes udtalelser kan det ses, at de føler sig anerkendt og respekteret af lærerene. 
 
4.7.2 I forhold til de længere skoledage 
Elev 1: ” Så er det i skolen. Fordi der hjælper lærerne” (Bilag 9: 3). 
Elev 2: ”Men det også rart at lærerne hjælper mig nogle gange” (Bilag 10: 3). 
To ud af tre elever angiver, at de synes, at det er rart at skoledagen er blevet længere, fordi de nu 
kan få hjælp til at lave lektier i skolen. Der er blevet mere tid til, at lærerne kan hjælpe eleverne i 
løbet af dagen. I hvert fald ifølge eleverne selv. 
 
4.7.2 I forhold til trivsel generelt 
Ideal: At de trives med deres øvrige klassekammerater både internt og eksternt. 
Elev 1: ” nogle gange er det ikke. Fordi der er nogle der driller mig” (Bilag 9: 1). 
Elev 2: ” Fordi jeg leger med nogle gode klassekammerater” (Bilag 10: 1). 
Elev 3: ” Fordi der en der hedder … (fra min klasse) jeg ikke kan lide” (Bilag 11: 1). 
Eleverne giver udtryk for, at de til tider trives og til tider ikke.  
 
4.8 Diskussion 
I det følgende diskuteres analysens resultater. Dels gennemgår elevernes udsagn kvalitetskontrol ud 
fra lærer 2’s verifikation, som ligeledes er meningskodet i (bilag 13: 2). Dels reflekter 
projektgruppen over lærernes udtalelser og analysens udkom. 
 
4.8.1 Validering af elevernes udsagn 
Under interview med eleverne havde lærerne på forhånd udpeget informanterne, så der i deres optik 
opnåedes et todimensionelt syn på skoledagen generelt. En elev har et mindre godt forhold til 
skolen, mens den anden elev er glad for skolen. Under interviewene blev billedet dog et andet, 
hvorfor læreren blev bedt om at validere elevernes udsagn. 
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Her siger lærer 2 følgende om elev 2, hvor eleven siger at forholdet til skolen er godt: ”Han er 
meget negativ her. Og synes ikke der er noget der er sjovt, hvor nu sidder han og siger, at alt er 
sjovt”. (Bilag 13: 2). Læreren havde på forhånd regnet med, at elev 2 ville have et negativt forhold 
til skolen, hvorfor dennes udsagn ikke kan tages for sande. På den baggrund kan interview med elev 
2 ikke tages for gode varer. 
Projektgruppens refleksion er her, at dele af interviewmaterialet ikke er validt. Der er i hvert 
antydninger af, at informanten i dette tilfælde kan have følt sig påvirket af situationen. 
Yderligere har projektgruppen haft en diskussion omkring resten af materialet. Det kan eksempelvis 
udledes at delkonklusion i analyse af observationsstudier og delkonklusioner i analyse af interview 
er i uoverensstemmelse. Det er i uoverensstemmelse i forhold til, at der i observationen blev 
konkluderet, hvordan afskærmningen bremser den sociale interaktion med de almene elever. I 
interviewmaterialet konstateres det, at eleverne stimuleres socialt med henblik på, at de senere vil 
kunne interagere normalt. 
Hvis der refereres til afsnittet om symbolsk vold, så bliver der i observationsstudier ikke iagttaget 
nogle dominansforhold, der fører til mobning internt i klassen. Under interview bliver der i den grad 
udtrykt dominerende fraktioner, der fører til symbolsk vold. Igen er der uoverensstemmelse mellem 
observationsstudier og interviewmateriale. 
I X Kommunes målsætninger bliver der opereret med, at anvende nye læringsredskaber såsom 
IPads. Tilsvarende er der observeret, at der bruges IPads i vækstklassens undervisning. Dette 
stemmer godt overens med interview materialet, hvor eleverne tilkendegiver, at de er glade for 
brugen af IPads. Ligeledes understøttes det af undervisningsministeren i sin tale, hvor han taler om, 
at den nye skolereform skal forny de traditionelle metoder omkring læring til mere teknologiske og 
nuancerede alternativer ved politiske tiltag og love (Antorini, 2014: 1). 
Hvad angår implementering er der en tydelig sammenhæng mellem observationerne og interview. 
Begge dele tegner et billede af, at skolereformen ikke vil blive implementeret efter hensigt. Under 
begge seancer er der en indikation på, at der er mangel på kommunikation i top-down tilgangen og 
ingen opbakning til reformen set ud fra frontmedarbejder tilgangen i bottom-up perspektivet. 
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Kapitel 5: Konklusion 
I kritisk teori kan der være en forskel mellem det kritiske reelle billede og idealerne udledt fra 
teorien. Udgangspunktet i denne rapport er om den nye skolereform og dens implementering 
fremmer eller udfordrer elever med særlige behov på Skole Y.  
Dertil kan der svares, at den nye skolereform og dens implementering, i højere grad udfordrer 
inklusion af elever med særlige behov, end den fremmer inklusionen af eleverne. 
Den fremmer på få punkter, idet eleverne føler gavn af de flere undervisningstimer, hvor de kan få 
hjælp og støtte i løbet af dagen. Derudover forsøger skolereformen at gøre brug af nye 
indlæringsredskaber, såsom IPads, som der ud fra analysen kan konstateres, er blevet implementeret 
på Skole Y. Hensigten med brugen af IPads er blevet velimplementeret og ifølge informanterne 
tages der godt imod de nye læringsinstrumenter. 
Skolereformen kan udfordre på forskellige parametre. Hvad gælder implementering er der to trin. 
Der er implementeringsunderskuddet og den symbolske modstand mod implementeringen. Med 
hensyn til implementeringsunderskuddet kan det ses i lyset af top-down tilgangen. I 
observationsstudierne kunne den manglende kommunikation mellem de forskellige led i processen 
føre til vetopunkter, der igen fører til implementeringsunderskud. Når der ikke kommunikeres vil 
loven fortolkes forskelligt i hver led. Set med frontmedarbejdertilgangen, under bottom-up 
tilgangen, ses en modstand mod reformen. Det er kun ud fra en lærers udsagn, at der tales om 
symbolsk modstand, men der tales yderligere om, at det er en tilstand, som findes hos lærerens 
kollegaer også. Symbolsk modstand udøves i form af, at lærerne melder sig syge. Når der er 
modstand fra frontmedarbejderne, så vil reformen ikke implementeres som intenderet. Når den ikke 
implementeres som ønsket, så kan det være svært at opfylde kravene indeholdt i konklusionen. 
Dette forhold gør igen, at inklusionen udfordres, da reformen var et mål om øget inklusion i sig 
selv. 
Som nævnt tidligere har Regeringen udmeldt det ambitiøse mål om, at 96 procent af alle elever med 
særlige behov i folkeskolen skal i 2015 inkluderes i den almene undervisning. Selvom Skole Y har 
opfyldt kvoten, så bliver der ikke undersøgt, hvorledes eleverne med særlige behov reelt trives i de 
almene klasser. Set ud fra Honneth og Bourdieu kan det modvirke interaktionen mellem de almene 
elever og elever med særlige behov. Sat på spidsen kan det antages, at elever med særlige behov 
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kan have sværere ved at navigere i større fællesskaber, hvilket kan betyde, at de vil få svært ved at 
interagere socialt med elever fra almendelen i undervisningen. Det kan yderligere tænkes, at 
almendelens elever vil dominere elever fra vækstklassen, der kan føre til symbolsk vold og 
stigmatisering. Når der sættes på spidsen er det for at sige, at det er opstillet i et fiktivt scenarie. 
 Eleverne ser trods alt ud til at trives i vækstklassen. Det understøttes ved, at de føler sig anerkendt 
fra lærernes side og at der observeres en god dynamik. 
Alt i alt peger projektet på at skolereformen og dens implementering udfordrer inklusionen af elever 
med særlige behov mere end den fremmer. Hvorfor den gør det ekspliciteres gennem projektets 
analyse og konklusion. Yderligere kan det konkluderes, at der kan erfares en kritik ud fra det 
empiriske materiale, som er i ånd med det videnskabsteoretiske perspektiv, der hedder kritisk teori. 
Kritisk teori operer med at viden er historisk og lokalt forankret, men generaliseres der nationalt, så 
kan det antages, at der på andre folkeskoler foregår samme udfordringer i forbindelse med den nye 
skolereform.   
 
Kapitel 6: Perspektivering 
6.1. Set ud fra social arv  
Havde vi valgt at se på sammenhængen mellem projektets problemstilling med en anden vinkel 
såsom social arv, kunne forældre relationen inddrages mere aktivt. Det set i lyset af, at vi kunne 
have inddraget kulturel kapital i højere grad, og fokusere på Axel Honneths privatsfære omkring 
omsorgsvigt. Dette kan have en indflydelse på hvordan forældres rolle bidrager til elevernes trivsel i 
folkeskolen. Derigennem kunne der drages mere nytte af skole-hjem samarbejdet mellem skole og 
forældre, og deres fælles mål om at uddanne og værdsætte eleverne bedst muligt. Koblingen kunne 
dog forårsage visse fejlkilder og problematikker i form, at projektet vil lægge for stor en vægt på 
privatsfæren i Honneths anerkendelsesteorier. Endvidere kan deltagelse af forældre til interview 
med mere forhindre et udkom med kvalitet og gennemsigtighed.  
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